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‘International Territory’ 
explored by MSC students
B y  C h ris  K e lle y
C o rre s p o n d e n t
V e rn o n  W a lte rs , U .N . A m b a s s a d o r, 
a d d re s s e d  a g ro u p  o f  33  M S C  s tu ­
d e n ts  a n d  fa c u lty  m e m b e rs  du rin g  an 
e x c u rs io n  to  th e  U n ite d  N a tio n s co m ­
p le x  in N e w  Y o r k  C ity .
T h is  trip , w h ic h  to o k  place on T u e s ­
d a y , D e c e m b e r 2 w a s  s p o n s o re d  b y  
t h e  P o litica l S c ie n c e  C lu b  a n d  D r. 
E d w a r d  Jo h n s o n  o f  th e  political sci­
e n c e  d e p a rtm e n t . T h e  s tu d e n ts  and 
fa c u lty  literally " le ft th e  c o u n try ” w h e n  
t h e y  c ro s s e d  th e  in te rn a tio n a l b o rd e r 
t o  e n t e r  t h e  U n ite d  N a tio n s . T h e  U .N . 
is s ite d  on la n d  d o n a te d  b y  th e  U .S . 
a n d  is d e s ig n a te d  a n  in te rn a tio n a l te r - 
ri to r y .
T h e  t r ip ’s h ighlight w a s  a p re s e n ta ­
tio n  b y  V e rn o n  W a lte rs , th e  A m e ric a n  
A m b a s s a d o r  to  th e  U .N ., to  th e  M S C  
s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  in a tte n d a n ce .
A f t e r . b rie fin g  th e  s tu d e n ts  a b o u t 
th e  fu n c tio n s  o f  th e  U .N ., W a lte rs  
m o v e d  in to  th e  m a n y  e co n o m ic  and
In A m e ric a ’s e ye s , so m e  o f  th e  U .N .’s 
p ro b le m s a re  th e  th ird -w o rld  block, 
w h ic h  te n d s  to  be  a n t i-A m e ric a n , th e  
b lo a te d  b u re a u c ra c y , a n d  th e  o u t  o f 
p ro p o rtio n  co n tro l o v e r  U .N . m o n ies 
b y  p o o re r c o u n trie s , w h o s e  c o n trib u ­
tio n s to ta l less th a n  39b o f  th e  U .N .’s 
b u d g e t. T h e  p ro b le m s  a re  m a n y  a n d  
th e  a n s w e rs  w o n ’t  be  e a s y . A s  W a lte rs  
s ta te d . "W e  ne e d  th e  c o u ra g e  to  s w im  
u p s tre a m .”
A n d  W a lte rs  a d m itte d  th a t  " th e  lang­
u a ge  sp o k e n  a t  th e  U n ite d  N a tio n s is 
n o t th e  la n g ua g e  o f  d e m o c ra c y ” this 
b e cau se  "o n ly  4 5  o f  th e  159 m e m b e r 
co u n trie s  a re  d e m o c ra c ie s .” D esp ite  
th e s e  fa u lts , h o w e v e r , he fe e ls  it is 
im p o rta n t  fo r  th e  United N a tio n s  to  
re m a in  in th e  U .S . a n d  f o r  A m e ric a  to  
re m a in  a ctiv e  in th e  o rg a n iza tio n .
W a lte rs , w h o  is a lso  th is  m o n th 's  
p re s id e n t o f th e  S e c u rity  Council Cthe 
b o d y  o f  15 n a tio n s w h o  m a in ta in  w o rld  
p e a c e ) s tre s s e d  t h a t  th e  U .N . is a 
fo ru m  fo r  th e  g r e a te r  p a r t  o f  m a n ­
kind. “C o u n trie s  w h o  w o n ’t  listen to  
th e  U n ite d  S ta te s  m ig h t liste n  to  th e
U n ite d  N ation*;” h o  cairf
(L e f t  to  r ig h t )  M ik e  R o d a k , s tu d e n t re p re s e n ta tiv e  to  th e  B o a rd  o f  T ru s te e s .  
U .N . A m b a s s a d o r  V e rn o n  W a lte rs , a n d  K a re n  S a c k e tt , p re s id e n t o f  th e  Political 
Science C lu b  a p p e a r a t  th e  U .N . in N Y C .
Careers for m inorities 
spotlighted for students
M o re  th a n  3 0 0  h ig h  school s tu d e n ts  th ro u g h o u t N e w  Je rs e y  a n d  N e w  Y o rk  
c o n v e rg e d  on th e  M S C  c a m p u s  re ce n tly  to  a tte n d  th e  a n nual E a r th  C a re  D a y  
p ro g ra m  sp o n s o re d  each y e a r b y  the  C o n s e rv a tio n  C lu b . T h e  e v e n t is 
in te n d e d  to  h e ig h te n  a w a re n e s s  a m o n g  th e  sta te 's  y o u n g  people a b o u t the  
im p o rta n c e  o f  so u n d  ecological policies a n d  a b o u t th in g s  th e y  can d o  in th e ir  
local c o m m u n itie s  to  p re s e rv e  the  n a tu ra l e n viro n m e n t. O n  h and f o r  the  
e v e n t w e re , le ft to  rig h t, M a rc  Seelinger, p re s id e n t o f  th e  C o n s e rv a tio n  Club, 
A s s e m b ly w o m a n  M a u re e n  O gd e n  o f  M illb u rn , a n d  fa c u lty  a d v is o r  to  the  
C o n s e rv a tio n  C lu b , D r. Jo h n  K irk , d ire cto r o f M S C ’s N e w  Je rs e y  School o f  
C o n s e rv a tio n  located in B ranchville ._____________________________________________
Inside The Montclarion
M o n tc la r io n  g o e s  o u t w ith  th e  old M c In ty re  has p a rla y e d  his B a c h e lo r
a n d  in w ith  th e  n e w . of Fine A rts  degree in acting/directing-
E q u ip m e n t p. 3 into  a su cce ssfu l a ctin g  c a re e r.
T h e r e  w a s  n o th in g  e x tra o rd in a ry A lu m n u s  p. 11
a b o u t h e r  s e n tim e n t. E x c e p t  th a t  it 
a p p e a re d  on n e tw o r k  television. W o m e n s  basketball te a m  w in s  Dial
G o o d m a n  p. 9 classic once  again.
H o lly w o o d  b o m b s  o u t in th e  m o vie s 
o f  1986.
H o lly w o o d  p. 11
S p o rts  p. 16
B y  Paul M a m p h illy
C o rre s p o n d e n t
T h e r e  a re  a d v a n ta g e s  a n d  d isa d ­
v a n ta g e s  in b e in g  a m in o rity  in th e  
w o rk p la c e ; learn  h o w  to  e xplo it th e  
a d v a n ta g e s  and a d ju s t to  th e  disad­
v a n ta g e s . T h is  w a s  th e  u n d e rly in g  
th e m e  f o r  th e  M in o rity  C a re e r C o n ­
fe re n c e  th a t  w a s  held in th e  S tu d e n t 
C e n te r b a llro o m s on D e c. 3.
T h e  c o n fe re n c e , w h ic h  co n siste d  of 
t w o  w o rk s h o p s  a n d  an  e m p lo y e r in­
fo rm a tio n  se ssion, w a s  w e ll a tte n d e d  
b y  b lack, hispanic a n d  A sia n  M S C  s tu ­
d e n ts  a n d  alum ni. T h e  f irs t  w o rk s h o p  
fo c u s e d  on th e  " G a m e  R a n  F o r S u c­
ce s s: M a kin g Y o u r  M in o rity  S ta tu s  
W o rk  F o r  Y o u ” a n d  th e  se co n d  w o r k ­
sh o p  d e a lt w ith  "S p e cia l Issues F o r 
M inorities In T h e  W o rk p la c e .”
T h e  evening culm inated w ith  a dinner 
f o r  e m p lo y e rs , s tu d e n ts , alum ni, M S C  
s ta ff  a n d  fa c u lty . A f t e r  d inner, M arien  
S h e p h e rd , D ire c to r  o f A d m in is tra tio n  
P e rso n n e l a t  A T & T  Bell L a b o ra to rie s  
sp o k e  a b o u t " W h a t  C o rp o ra tio n s  S eek 
W h e n  T h e y  R e c ru it A t  C olleges.”
T h e  M ino rity  C a re e r C o n fe re n ce  w a s  
o rg a n ize d , c o n d u c te d  and sp o n so re d  
b y  th e  B la ck  A lu m n i a n d  Hispanic 
A lum ni C o m m itte e s  o f th e  M S C  A lum ni 
A ss o cia tio n , M S C ’s C a re e r S e rvice s , 
th e  Latin  A m e ric a n  S tu d e n t O rg a n i­
za tio n  ( L A S O )  a n d  th e  B la ck  S tu d e n ts  
C o o p e ra tiv e  Union C B S C U ).
A m o n g  th e  s p e a k e rs  a t  th e  w o r k ­
sh o p s w e r e  D r. S a u n d ra , o f th e  P s y ­
ch o lo g y  D e p a rtm e n t, D r. A n ita  Uhia, 
o f  th e  C u rricu lu m  and T e a c h in g  D e ­
p a rtm e n t  a n d  Jo s e  M a gd a le n e , c a re e r 
co u n se lo r a t  M S C .
T h e  c o n fe re n c e  h a s also highlighted 
th e  role o f  C a re e r S e rv ic e s  a t M S C  and 
th e  v a rio u s  o p p o rtu n itie s  it o ffe rs  fo r  
c a re e r e n h a n c e m e n t.
T h e  t w o  w o rk s h o p s  p re s e n te d  a 
v a r ie ty  o f  s p e a k e rs  re p re s e n tin g  v a r ­
ious o rg a n iza tio n s  like M S C , P rudential 
Insurance, W N E T / C h a n n e l 13andM erill
L y n c h . T h e  w o rk s h o p s  w e r e  In te r­
e stin g . in fo rm a tiv e  a n d  in fo rm a l.
T h e  s p e a k e rs  sp o k e  m ainly f ro m  
p e rso n a l e x p e rie n ce , d e scrib in g  th e  
co n d itio n s in th e  w o rk p la c e  w h e n  th e y  
s ta rte d  o u t a n d  also giving a p e rso n a l 
v ie w  on w o r k  co n d itio n s fo r  m ino rities 
to d a y .
T h e  m o s t im p o rta n t  e v e n t  o f  th e  
c o n fe re n c e  w a s  th e  “ E m p lo y e r  In fo r­
m ation E x c h a n g e " w h e re  th e  stu d e n ts  
a n d  alum ni p a rtic ipa tin g  in th e  c o n ­
fe re n c e  co uld ta lk  in fo rm a lly  to  th e  
e m p lo y e r re p re s e n ta tiv e s  a n d  su b m it 
th e ir  re s u m e s . A m o n g  th e  long list of 
e m p lo y e rs  a tte n d in g  th e  c o n fe re n c e  
w e r e  A T & T ,  J C  P e n n e y, X e ro x , L o c k ­
he e d  D a ta c o m , N C R  C o rp o ra tio n  and 
Prud entia l. W hile so m e  o f  th e  o rg a n i­
za tio n s  looked f o r  sp e cific  m a jo rs , 
m a n y  e m p lo y e rs  w e r e  w illing to  look 
a t all m a jo rs . P a rt-tim e  s u m m e r jo b s , 
full t im e  jo b s , a d v a n c e d  jo b s  a n d  in­
te rn sh ip  p ro g ra m s  w e r e  o ffe re d  fo r
th o s e  ca n d id a te s  w h o  
ful.
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D r. W a lte rs , p re s id e n t o f  M S C , is 
s h o w n  w it h  o th e r o ffic ia ls  on h a n d  f o r  
th is  y e a r’s successful F o u rth  A n n u a l 
L a w  School A d m is s io n  D a y . T h is  y e a r ’s 
p ro g ra m  fe a tu re d  p o in te rs  on th e  la w  
p ro fe s sio n  f ro m  m e m b e rs  o f  th e  N e w  
Je rs e y  S ta te  B a r A s s o c ia tio n ’s Y o u n g  
L a w y e rs  D iv is io n .
m i  "in pm >11 i m m  a
NEED A PLACE TO STUDY
FOR EXAMS?
B.S.C.U. & L.A.S.O. SPONSOR
STUDY
TIME
THIRD 
FLOOR LOUNGE
EVERY DAY 
ALL DA Y 
9 A.M.- 5 P.M.
Refreshments
ALL D A Y
TUTORS COULD BE ARRANGED
WITH NOTICE.
B.S.C.U. a n d  L .A .S.O . are  Class O ne O rgan iza tion s o f  the SGA.
v, a- v ”  '.v-vr v xr v «r w  \v <* v %v \v \v v  W v. v.' ^  t  v  v >v ~S' : »  ft v >. •
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New computer equipment 
approved for
B y  M ik e  H eelan
S ta ff  w r ite r
A t  th e  S G A  m e e tin g  c o n v e n e d  last 
n igh t, th e  le g is lature  a p p ro v e d  th e  
fu n d s  n e e d e d  b y  th e  M o n tc la rio n  to  
G ' f *  p u rch a se  n e w  ty p e s e t -
■ tin g  e q u ip m e n t. 
| k | £ | | | £  According to  O yd eB lack-
I v v U J i }  m on , se n io r sales re p re ­
se n ta tiv e  o f  V a rity p e r , 
th e  n e w  ty p e s e tte r  will re p la ce  th e  
"o b so le te " m a ch in e ry  in use. T h e  p re s ­
e n t m a c h in e ry  is "in su ffic ie n t", a n d  
th e re fo re  re p a irs  a re  n o t  c o s t  e ffe c ­
tive .
J im  N icosia, E d ito r in C h ie f o f  th e  
M ontclario n  said, "Th is  n e w  e q u ip m e n t 
is go ing to  be a real b e n e fit to  us, and 
th e  college as a w h o le . I w o u ld  e s p e ­
cially like to  th a n k  M a rk  S kra b o n ja  and 
O re n  Z e v e  fo r  all th e  h o u rs o f  re s e a rch  
th e y  p u t in to  this p ro je ct. N o thin g  
co uld h a ve  be e n  possible w ith o u t  th e ir 
help, e specia lly  M a rk  w h o  m a d e  a 
$ 6 7 ,0 0 0  p u rc h a s e  a v e ry  sim ple on e  
fin an cia lly .” T h e  S G A  a p p ro v e d  th e  bill 
una m in o u sly.
In o th e r n e w s . M ike R o dak, s tu d e n t 
re p re s e n ta tiv e  to  th e  B o a rd  o f  T r u s ­
te e s , g a v e  a statistical re p o rt  c o n c e rn ­
ing fa c u lty  e m p lo y m e n t s ta tu s . A s  o f  
Fall 1985, th e  fa c u lty  a t M S C  co n siste d  
o f  4 5 5  full-tim e m e m b e rs . 3 0 9  a d jun cts 
a n d  v isiting specialists, a n d  8 3  g ra d u ­
a te  a ss ista n ts . H o w e v e r , th e s e  fig u re s  
a re  m isle ad in g to  s tu d e n ts  b e c a u s e  
n o t  all th e  full t im e  te a c h e rs  te a c h  a
full c o u rs e  load.
S o m e  o f  t h e  fu ll t im e  t e a c h e r s  
p e r f o r m  a d m in is t r a t iv e  d u t ie s  a n d  
o th e r  v a rio u s  a c tiv itie s . In th e ir  a b ­
se n ce , a d ju n cts  a re  fo rc e d  to  fill in th e  
ga p .
In a d d itio n . M ike R o d a k  d iscusse d  
th e  sign in g  o f  a 5 0  million dollar w a t e r  
bill b y  P re s id e n t R o nald  R e a g a n . T h e  
p u rp o s e  o f  th is bill is to  b u y  o u t h o m e s 
built o n  a flo o d plain, h e n ce  lessening 
th e  p ro b a b ility  o f  a flo o d  tu n n e l being 
built d ire c tly  u n d e r M S C .
A c c o rd in g  to  M a rk  B ra n c a to , S G A  
p re s id e n t, th e  W h o 's  W h o  a pplicatio ns 
a re  d u e  in th e  S G A  o ffic e  b y  D e c. 1 9. 
A ls o , a re m in d e r w a s  g iv e n  in re g a rd  
to  th e  f re e  p h o n e  call s e rv ic e  m a d e  
available b y  th e  S G A .
F re e  p h o n e  calls ca n  be  m a d e  to  th e  
6 0 9 , 2 1 2 , 718, 21 5 , 9 14, 703, 3 01, and 
2 0 2  a re a  co d e s  . T h e  p h o n e s  a re  loca­
te d  in th e  m u ltip u rp o ise  ro o m , lo w e r 
level o f  th e  S tu d e n t  C e n te r. E a c h  call 
is lim ited to  te n  m in u te s  p e r  p e rs o n .
T h e  S G A  a p p ro v e d  $ 2 ,5 0 0  f o r  th e  
Ski T e a m  Club. All m o n e y  will be  p u t 
t o w a r d  p ra c tic e , ra c e s  a n d  o th e r  a c - 
tv iie s . T h is  a p p ro p ria tio n  m a k e s  up  
12.5  p e rc e n t  o f  th e  c lu b ’s to ta l e x ­
p e n se s.
Finally, a C lass II C h a rte r  w a s  g r a n t ­
ed  to  th e  M a rk e tin g  Club f o r  th e  a c a d e ­
m ic y e a rs  1986 -8 8 .
Student pleads guilty
B y  L in d a  L o n g o
C o rre s p o d e n t
^ A S I A I I C  T h e  S tu d e n t a rre s - 
r H I M i p i l X  t e d  f o r  p h o n in g  in 
bom b th re a ts  on ca m - 
O O I  | f  p u s . p le a d e d  gu ilty
■ in [Jtt le  Falls C o u rt
o n  D e c . 3. H e  w a s
i i ^ r w n  ■ fln e d  $ 2 9 5  a n d  has
lo st his re s id e n t s ta tu s . T h e  stu d e n t's  
a p p e a l to  re ta in  his a ca d e m ic  s ta tu s  
w a s  g ra n te d  b y  th e  College.
T h e  male stu d e n t arre ste d  fo r a tte m p ­
tin g  to  steal a T V  o u t o f  a locked 
B la n to n  Hall ro o m  g o e s  t o  tria l on D e c. 
17. T h e  a tte m p te d  t h e f t  w a s  dis­
c o v e r e d  w h e n  a s u ite m a te  h e a rd  
noises in th e  adjoining ro o m  and w a lk e d  
in t o  in v e s tig a te . W h e th e r  th e  s tu d e n t 
is p e rm itte d  to  re ta in  his a ca d e m ic  
s ta tu s  will be d e c id e d  p e n d in g  th e  
o u tc o m e  o f th e  tria l. T h e  s tu d e n t  lost 
his re s id e n t s ta tu s  im m e d ia te ly  a f te r  
th e  a rre s t.
O n  D e c. 4 , a 1986 T o y o t a  corolla 
v a lu e d  a t $ 1 0 ,0 0 0  w a s  sto le n  f ro m  
L o t 2 5  b e tw e e n  1 0:00  a n d  1 1:5 0  a .m . 
T h e  c a r  has n o t b e e n  re c o v e re d .
A  1980 F o rd  M u s ta n g  w a s  sto len  
f r o m  L o t 23  on D e c . 2 b e tw e e n  9 :3 0  
a n d  3 :0 0  p .m . T h e  c a r , v a lu e d  a t 
$ 6 ,0 0 0 , has n o t b e e n  re c o v e re d .
In L o t 29, on D e c. 4 , a ra d a r d e te c to r, 
c a m e ra , ca lcu la to r, m ic ro p h o n e  a n d  a 
le a th e r b a g  w e r e  sto le n  f ro m  a 1986 
C h e v y . T h e  t h e f t  o c c u rre d  s o m e tim e  
b e tw e e n  8 :0 0  p .m . W e d n e s d a y  a n d  
5 :1 8  a .m . on T h u r s d a y . T h e  m issing 
O b je c ts  w e r e  v a lu e d  a t  $77 5 .
$ 7 0  w a s  sto le n  f r o m  a re s id e n t's  
w a lle t  le ft in a d e sk  d r a w e r  in B la n to n  
Hall o n  D e c. 2.
A  m ale  s tu d e n t le ft his w a lle t  o n  th e  
p eriodicals c o u n te r  in th e  L ib ra ry  a t 
8 :5 0 p .m . o n  D e c . 1. W h e n  he re tu rn e d  
te n  m inutes later, th e  w a lle t, containing 
$55 w a s  go n e .
O n D e c. 2, t w o  b o x e s  o f  d e te rg e n t  
w e r e  re p o rte d  stolen fro m  an unlocked 
w a s h ro o m  in P a n ze r G y m .
In L o t 30, a 1986 M e rc u ry  C o u g a r 
w a s  ra n d o m ly  s p ra ye d  w ith  black paint. 
T h e  v a n d a lis m  o c c u re d  on D e c . 2 
s o m e tim e  b e tw e e n  9 :2 5  p .m . a n d  8 :0 0  
a .m .
A  F re e m a n  Hall n igh t d e s k  o ff ic e r  
re p o rte d  t w o  ju v e n ile  m a le s h a d  ru n  
p a s t th e  d e sk  on D e c. 7. T h e  ju v e n ile s  
w e r e  fo u n d , b ro u g h t in to  th e  police 
sta tio n , a n d  re le a se d  to  c u s to d y  of 
th e ir p a re n ts .
A  s tu d e n t to ld  police on D e c. 3 t h a t  a 
m ale w a s  try in g  to  g e t  in to  s e v e ra l 
c a rs  in L o t 3 0  w ith  a s e t o f  k e y s . 
H o w e v e r , th e  m a n  co uld n o t be  fo u n d .
A t  3 :3 0  a .m . a fo r m e r  s tu d e n t  w h o  
w a s  visitin g  a re s id e n t in B la n to n  Hall, 
e x p o s e d  h im se lf to  th e  fe m a le  d e sk  
o ffic e r on d u ty .
O n D e c . 8. a s m o k e  b o m b  w a s  fo u n d  
in th e  f o u rth  f lo o r  la u n d ry  ro o m  in 
F re e m a n  Hall a t  3 :3 0  p .m .
O n D e c . 8 . s o m e o n e  re le a s e d  th e  
e m e rg e n c y  b ra k e  o f  a p a rk e d  s h u ttle  
b u s, ca u sin g  it t o  h it a p a rk e d  c a r . T h e  
d riv e r  ha d  p a rk e d  b eh ind  th e  S tu d e n t 
C e n te r  a n d  ra n  in to  g e t  s o m e th in g  to  
d r in k a t6 :O O p .m . T h e d r iv e r w a s g o n e  
f o r  te n  m in u te s . .
*
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Student Center Flea ITlarket
located on the 1st floor between the Candq 
Store & Pilgrim State Bank
m o n D A l ]  —  F R I D A l l 8:30 a.m . to 4:00 p .m .
Sweaters Cosmetics
Leather  Handbags  &  Accessories Posters
Records  &  Tapes Jr. Sportswear
Jewelry: G o ld , S ilver , C o stu m e , H an dm ade  °
Belts  P erfum e
Lingerie  
. . .AND MORE...
*Hours Extended DECEITIBER 15*19 until 8:00 p.m.
for ijour shoppinq pleasure
m an aged  bg the Facultg-Student Cooperative Association, Inc.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Third Sunday of Advent
EXCITEMENT 
IS FOR THE BUDS.
Soar above the treetops. Skim over rivers. Fly through the 
night. It's all in a day's work to an Army helicopter pilot.
With our Warrant Officer Flight Training Program, you’ll learn 
all it takes to keep 2,000 pounds of high-tech excitement in the air. To 
qualify, you'll need a high school diploma, and preferably two or more 
years of college, in addition to completing Army basic training.
When you finish the flight training, you’ll be an Army pilot. 
And you thought only birds got to wear wings. See your local Army 
Recruiter to find out more.
Sergeant Armstrong, (201) 783-5254 
691 Bloomfield Avenue, Montclair, NJ 07042
ARMY. BE ALL YOU CAN BE.
. % ». t ti* !<■ V - • 
r  f r •
“A SW EEPING SPECTACLE! DYNAMIC! EXPLO SIVE!
This theme is dynamite played out in pure passion. Joffe and his 
actons score some stunning achievements. A stupendous true story! ”
-J a c k  Kroll. NEWSWEEK
“A Magnificent 
Achievement! 
Robert Bolt’s epic 
screenplay stands with 
his ‘Doctor Zhivago,’ 
‘Lawrence of Arabia’ 
and ‘A Man For 
All Seasons.’ 
A remarkable film!”
—Gene Shalil, TODAY/NBC-TV
“A powerhouse! 
‘The Mission’ soars! 
A sure contender for 
movie of the year'!’
—Dennis Cunningham, CBS-Tv
This superb movie 
should be on your 
must-see list. One 
of the year’s best!”
—Jack Curry. USA TODAY
“Astonishing! One of 
the year’s best films!”
—Jeffrey Lyons, 
SNEAK PREVIEWS/INN
“A powerful and 
stunning film. 
Don’t miss it!”
-Judah Crist. WOK-TV
ROBERT
DE NIRO
‘The Mission’ towers 
majestically as a 
gratifying work of 
beauty and awesome 
drama. Breathtaking!”
-William Waif.
GANNETT NEWS SERVICE
“ ‘The Mission’ sends 
the spirits soaring!”
-Kathleen Carroll. N.Y. DAIDYNEWS
“ Superbly acted, wildly 
beautiful and 
challenging.”
—Bruce WHuamson, PLAYBOY
“ An epic movie in the 
grand style.”
-P ia  Undstrom. WNBC-TV
“ A great adventure for 
moviegoers! It’s 
absolutely glorious!”
—Rex Reed and Bui Harris,
AT THE MOVIES
“ It’s wonderful! One of 
the best movies I 
have ever seen—and 
certainly the best 
this year! 
Magnificent!”
-Katie Kelly. WABC-TV
JE R E M Y
IRONS
- T H E -
MISSION
m e a  w o s. o o u w c s t  kmgsmetc pi« » *
An 1MGMA PHOOUCBON n fcoxutan wth FERfWCO O M
ROBERT D E NIRO JEREM Y IRONS
h 'T H E  MISSION’  Muse by ENNI0 M0RRIC0NE Written by ROBERT B a T  
Produced by FERNANDO GHIA and DAVID PUTTNAM Dreded by ROLAND JO FFE 
g S i S l i g B j g S l  □□l°n* " " » I *  nraueu.nn  ^ $
• |Ongm1 SaA>IC> on V« jn B«CQK»|
2  Best
V UV
Pilme dOr
G ra m  Film Fmm l
Starts Friday December 19 At Selected Theatres
r#¿«Sunday, December 14thItlass at 11:00 a.m. Russ Hall 
7:30 p.m. Reunnan Centerj
^Juest mill be
leuerend tllr. Richard Francesco 
RISC Class of ’83 
newly ordained Deacon.
HELPIRq HAIIDS
tUonthly canned food driue for 
the soup kitchen in Remark.
SHinmq star
qift driue for poor children 
continues until Decem ber 19.
ALL ARE ÌDELCOIRE TO JOIR US IR 1DORSHIP 
AS IDE PREPARE FOR THE BIRTH OF CHRIST.
For further information: X 7240 or 746-2323
REIDRIAR Community-Catholic Campus ministry is 
chartered as a Class 111 Organization.
THE 
CRABBY 
LOBSTER
A U N IQ U E  S EA FO O D  EXPERIENCE 
Restaurant . Raw Bar . Take Out
. D .Y .O .D .
The new', unique seafood dining experience located in Montclair 
featuring the casual selbservice, New England style.
H o u rs:
M o n -T h u rs : 11:30-10 
Fri &  So l  11:30-11 
S u n . 4-9
578 Bloomfield Avenue 
Montclair
201-744-2090
10% discount with MSC ID
»  % «  -  -  -
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Final Examination Policy
1 ■ All final e x a m in a tio n s  m u s t  b e  g iv e n  d u rin g  th e  re g u la rly  sch ed ule d  
e x a m in a tio n  p e rio d . T h e  S c h e d u le  o f  C o u rs e s  lists d a y s  a n d  tim e s  o f  final 
e xa m in a tio n  fo r  e a ch  class p e rio d .
2. No final e x a m in a tio n  m a y  b e  g ive n  d u rin g  th e  last w e e k  o f  classes 
b e fo re  th e  e x a m in a tio n  p erio d.
3. If no fo rm a l e x a m in a tio n  is sch e d u le d , th e  cla ss  m u s t  m e e t f o r  o n e  h o u r 
during th e  sch ed uled  final e x a m in a tio n  tim e , f o r  a cla ss e va lu a tio n  s e s sio n . 
T h u s  all c la sse s a re  re q u ire d  to  m e e t  d u rin g  th e  final e x a m in a tio n  p e rio d .
In th e  c u rre n t  s e m e s te r, th e  final e x a m in a tio n  p e rio d  is sch e d u le d  fo r  
D e c e m b e r 17-23, 1986.
Library Hours - Exam Week, Christmas
D e c e m b e r 16-18, T u e s d a y -T h u r s d a y  7 :3 0  a .m . - l  1 :0O p .m .
D e c e m b e r 19, F rid a y  7 :3 0  a .m .-4 :3 0  p .m .
D e c e m b e r 20, S a tu rd a y  1 0 :3 0  a .m .-4 :3 0  p .m .
D e c e m b e r 21. S u n d a y  1:0 0  p .m .-9 :0 0  p .m .
D e c e m b e r 22, M o n d a y  7 :3 0  a .m .-1 1:0 0  p .m .
D e c e m b e r 23, T u e s d a y  7 :3 0  a .m .-1 0 :0 0  p .m .
D e c e m b e r 24. W e d n e s d a y  8 :3 0  a .m .-4 :3 0  p .m . (E a r ly  closing to  th e  Public 
a t  1 :(X> p .m .)
D e ce m b e r 25, T h u rs d a y  (C h ris tm a s  D a y )  C L O S E D
W e a th e r  C lo s in g s
In th e  e v e n t th a t  classes a re  can celled  b e c a u s e  o f  in cle m e n t w e a th e r , 
notice  will be aired on th e  fo llo w in g  radio sta tio n s :
W C B S , W IN S , W O R , W A B C , W R A N , W E R A , W J L K . W J D M , W K E R , 
W N N J -A M / W IX L -F M , W M T R -A M / W D H A -F M  a n d  W C T C -A M / W M G Q -F M .
Co-op aids students 
in future career planning
B y  Jo a n n e  O ’C o n n o r
C o rre s p o n d e n t
F o r  th e  p a s t  six m o n th s . I’v e  b e e n  
w o rk in g  in th e  P e rso n n e l D e p a rtm e n t  
o f  A u to m a tic  D a ta  P ro ce s sin g  in Clif­
to n , a n d  le a rn in g  a 
lo t  a b o u t  w h a t  I 
really w a n t  and don't 
w a n t  to  d o  w ith  m y  - 
f u t u r e .  A lt h o u g h  
t h e  p ic tu re  is b e c o m in g  m o re  fo c u s e d  
f o r  m e  n o w , th in g s  w e r e n ’t  a lw a y s  so 
clear.
C O -O P
CORNCR
M y  f ir s t  in te re s t  w a s  in th e  field o f  
co u n se lin g , w ith  m y  original fo c u s  
b eing  in o n e -o n -o n e  co un se lin g, a n d  
la te r sh iftin g  t o  g ro u p  th e r a p y . I to o k  
s e v e ra l c o u rs e s  in w h ic h  I a c tiv e ly  
co u n se le d  individuals a n d  fa cilita te d  
gro u p s, w h ile  a t  th e  s a m e  tim e  learning 
th e  c o u rs e  m a te ria l.
A lth o u g h  I th o ro u g h ly  e n jo y e d  th e  
c o u rs e s  a n d  th e  p e rs o n a l c o n ta c t, I 
fo u n d  m ys e lf b e co m in g  to o  em o tio n a lly  
in v o lv e d , a n d  c o n s e q u e n tly  b rin g  o th ­
e rs  p ro b le m s h o m e  w ith  m e . It w a s  
th e n  th a t  I d e c id e d  t h a t  th is  w a s n ’t  
righ t f o r  m e.
C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  is a p ro g ra m  
th a t  e n a b le s s tu d e n ts  to  e a rn  cre d its  
a n d  m o n e y  w h ile  gain ing e x p e rie n c e  in 
th e ir  ch o se n  field. W ith  th e ir  help, I 
w a s  b e tte r  able to  d e te rm in e  th a t  I 
m ig h t w a n t  to  w o rk  in th e  c o rp o ra te
s e ttin g , specifica lly  in th e  P e rso n n e l 
D e p a rtm e n t.
A f t e r  s e v e ra l in te rv ie w s , I finally 
o b ta in e d  a C o -o p  in th e  P e rso n n e l 
D e p a rtm e n t  o f  A u to m a tic  D a ta  P ro ­
ce s sin g . A s  w it h  all o f  m y  o th e r  c a re e r  
ch o ice s, I e n te re d  th is  po sitio n  e x ­
t r e m e ly  e x c ite d , e n th u s ia s tic , a n d  
loaded w ith  a lo t o f  p re c o n c e iv e d  ideas
o f  w h a t  it w a s  g o in g  to  b e  like. A f t e r  
th r e e  m o n th s , I b e c a m e  d is c o u ra g e d , 
as I w a s  p u sh in g  m o re  p a p e r  th a n  
dealing w ith  p eople ; statistica l re p o rts , 
A f f ir m a t iv e  A c t io n  P lan, T u r n o v e r  
A n a ly s is , a n d  o th e r  sm all p ro je c ts . 
N eedless to  s a y . m y  e y e s  w e r e  o p e n e d  
to  th e  real w o r k  in vo lve d  in a Perso n n e l 
D e p a rtm e n t.
N e a r th e  e n d  o f  m y  s ta y  th e r e , I w a s  
c h a n g e d  to  t h e  T ra in in g  D e p a rtm e n t , 
w h ic h  is a division o f  Perso n n e l. T h e r e  
I o b s e rv e d  a n d  b e c a m e  in vo lve d  in th e  
c o n d u c tin g  o f  tra in in g  co u rs e s  o ffe re d  
to  th e  e m p lo y e e s . I a m  h a p p y  to  s a y  
t h a t  it w a s  w h e n  d o in g th is  jo b  t h a t  I 
fin ally fe lt  h a p p y  a n d  c o n te n t, a n d  
re a lize d  t h a t  h e re  I co uld  n o t o n ly  u se  
m y  skills b u t  also te a c h  th e m  to  o th e rs .
F o r a n y  o f yo u  w h o  m a y  be e xp e rie n c­
ing m a n y  o f  th e  s a m e  fe e lin g s  o f  
a m b iv a le n c e  t h a t  I did, I u rg e  y o u  to  
utilize th e  b e n e fits  o f  th e  C o o p e ra tiv e  
E d u c a tio n  p ro g ra m . It w a s  a t r e m e n ­
d o u s help to  m e  in d e te rm in in g  w h a t  I 
re a lly  w a n t e d  to  do w h e n  I g ra d u a te d  
college.
SPRING BREAK s^
MARCH 21-2*
PAYT0MA, FU
IN C L U D E S :
roundtrip air
ocean front hotel- T H E  R E E F  
welcome party 
free T-shirt 
Disney World trans. 
all taxes and tips
O O O O O O O O O O O O O
p p .Q u a d
*50 DEPOSIT DUE:
Feb. 5 , 1 9 8 7
C .L U .B . is a Class One Organization of the S 6 A .
Contact: Janet/Natalia 
C .L U .B .  office 
Rm . 1 2 1 , S .C . Annex 
893-5232
o o o o o o o o o o o
wmmm
Starring _
RICK
MORANIS
EIXEN
GREENE
__________With K Special Appearance By
VINCENT STEVE
GARDENIA MARTIN
i r c m a w t e f *  m m t b  « D f o f i w  i d « * . «  m a ® «  » «
J O ® «  "S lW fflW i
^amWilMÄE ^SBOBölD — %H0MD.«M» " -* J » O T B  ■*Tm»Œ
______,--------- ,— ,............... ...... -, ■ ■«•■■■-■- . » Ï S B R W W ^
P G -13!'**“ ’* MM**« C»tlTW*tD«»l fc*i*«i»*lCStrho*Ul>®o<«> w«» ir*ixma>U* | IWUttMII^ « ’ " "
» • « • l i t t t r t a l  a « ;  CHHrtm  U **»/II  1 o« « * u  m m » nc-nw m w -rv«*  « i W U O . M M > u « a w i - « n »
OPENS FRIDAY DECEMBER 19  
AT THEATRES EVERYWHERE!
--------- O F ----------
m m
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Financial Career Opportunities 
with Alliance Capital 
Relocating to Harmon Meadow Plaza 
Secaucus, New Jersey
Meet with our management team 
at our
HOUSE
SAT., DEC. 13th, 10 am-4 pm 
& W ED ., DEC. 17th, 5:30-9:30 pm 
400 PLAZA DRIVE (2nd Floor) 
SECAUCUS, N J
Take time out of your holiday shopping 
to explore the start of a new career 
in Financial Services.
To accommodate over 5 years of Mutual Fund business growth 
N Y C  based investment management leader will relocate its Fund 
Services, Fund Accounting and IBM Data Center to a new facility in 
Harmon Meadow, NJ, just minutes from Midtown in a beautiful park 
like setting, our new office is easily accessible from all major 
highways and public transportation.
Start in an entry level training position or use your prior experience to 
grow with us and enjoy the long term professional possibilities in 
Mutual Fund Management or Sales.
Join us now in our Wall Street Offices, then share a strong growing 
future as we start up operations in New Jersey in Mid 1987.
Specific Entry Level and 
Experienced Related Positions available:
FUND SUPPORT:
Customer Relations; Processing; Data Entry; 
Reconciliation; Quality Control
> MUTUAL FUND ACCOUNTING 
» INFORMATION SYSTEMS:
Project Leaders; Programmers; Operators
If you presently work in the Financial Services industry or are 
interested in changing careers come in and talk with us about your 
experience. If younave any questions or are unable to attend our 
Open House, call Human Resources at (201) 864-1521 on Saturday 
only, December 13 from 10am-4pm.
Alliance Capital
An equal opportunity employer M/F
Fro m  N o rth  (R te ». 80 & 95 &  p e o rg e  W ashington B ridge)
Take the N J  Turnpike South, when it divides use eastern spur 
(toward Lincoln Tunnel) To Exit 17 Stay right toward Secaucus
DIRECTIONS:
immediately after paying toll. G o  straight through traffic light and 
over bridge; you are now on Harmon Meadow Blvd Follow
signs.
\ '\Tu *t
From South (Newark Airport area)
Take N J  Turnpike to Exit 16E (when Turnpike divides take 
eastern spur toward Lincoln Tunnel) F*ay toll at Exit 16E (do not 
use 18) then keep left toward Secaucus and Rte. 3 continue 
straight through light and over bridge onto Harmon Meadow 
Blvd. Stay on Harmon Meadow Blvd.
From Lincoln Tunnel
Exit Tunnel, stay on main road (I-495). to Rte. 3 West— D o not 
take Turnpike. Keep right on Rte 3 service road Follow Harmon 
M eadow Blvd signs through two loops: take right at traffic light  ^
W -  brjdg e onto H a rm a n  Meadow Blvd: * ~  *
0
^W H O  W ANTS A WHITE 
CHRISTMAS?
fononi
2^ ^  o un ique  ronning experience
r\ coil rod°V *
744-1262
542 Volley Rd. 
U p p e r M o n r c l o i r .  
N.J. 0 7 0 4 3^  *
offe r 
expires 2 /2 5 /8 6
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Student Inramural &  Leisure Council
Announces
SPR9KG eueKTS
Volleyball
Tennis
Basketball
S o ftb a ll
Gameroom Triathlon
Wrestling
Triathlon
Volleyball M arathon  
Aerobics 
Bench Press
Track M eet 
Mens 
Womens 
C o-Pe c
'PLICATIONS & INFORMATION AVAILABLE IN THE SPRINC 
THE FOLLOWING OFFICES:
FIELDHOUSI
18
3-5245
E
893-7494
STUDENT ACTIVITIES 
J-400 
893-4418
CONORATULATIONS
BACKSAMMOK WINKER m  M l « « - ' » *
11( tiB. ar Runntr-Up- Don Pktlp«
*  SltC I* • Clou On« Organization of tl» S6A.
Reason 
for the
,Ves. JCSUS. the first nome in CHAISTmos!, 
A holiday thought brought to you by
|t l  E ID III A II - the C atholic Cam pus ministn: 
at ITlontclair State College 
[Chartered as a Class 111 Organization of the SQ/ 
J n c .
€ye on MSC
Chemistry Club members, Don Procopio, Bill 
Twoney ond Per Grcmered get into the 
season by concocting a Christmas tree con­
structed of the tools of their trade.
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Trials, tribulations, and 
the semester's end blues
It’s th e  end of a n o th e r s e m e s te r and a n yo n e  w h o  
has been in college k n o w s  w h a t  th a t m eans. It 
m eans having t w o  d a ys  left to  read th a t  80 0 -p a g e  
novel fo r  English class, having a dozen c o m p u te r 
pro gra m s to  run and all th e  term inals are  ta k e n .
It m eans y o u r ca r b re a k s  d o w n  and yo u  m iss th e  
class yo u  ju s th a  ve to  a tte n d  because th e  p ro fe ss o r 
will re v ie w  fo r th e  final ex a m  and yo u  h a v e n ’t  had 
tim e to  s h o w  up fo r class lately. It m ean s selling 
yo u r books back ea rly b eca use th e  only m o n e y you 
have left is the 25 ce n ts  yo u  ha ve  in y o u r po cket.
It m eans y o u r p ro fe ss o r has m o ve d  up th e  final 
exam  date and th e  2 0 -p a g e  te rm  p a p e r yo u  n eve r 
s ta rte d  is due to m o rro w . It m eans y o u r ro o m m a te  
is having th e  "b est C h ristm a s p a rty  e v e r,"  and you 
have to  stud y.
T h e  end of th e  s e m e s te r is o fte n  equally tro u b le ­
som e fo r pro fe sso rs . T h e y  m u s t re ad  all tho se  
h o rren d o us te rm  p a p e rs  w h ich  usually co n sist o f a 
five -p a g e  introduction, five -p a g e  conclusion, and a 
bunch o f m ixed m odifiers and  dangling participles in 
b e tw e e n . T h e y  m u st also decide w h e th e r o r n o t to  
pass th e  stu d e n t w h o  only s h o w e d  up fo r  class five  
tim es during th e  se m e ste r.
In a w e e k  and a half, h o w e v e r , it will all be o v e r 
and m an y o f us will be in th e  co m p a n y o f o u r friends 
and fam ily. W e can a tte n d  all tho se p a rtie s  w ith o u t 
feeling guilty and eruoy all th o se  C h ristm a s o r 
Chanukah gifts. M o st of all, w e  can ta k e  som e tim e 
o ff and relax. B u t w hile w e  are , w e  should also take 
som e tim e and reflect on th e  p a st se m e ste r. W e 
should look a t w h a t  w e  h a v e  done and a c co m ­
plished, h o w  w e ’ve  tre a te d  o u r ro o m m a te s , p ro ­
fe sso rs, friends, and fam ily.
W e should look ahead to  th e  spring and t r y  to  
avoid o u r p a st m istakes. W e  a t The M ontclarion  will 
do the  sam e and once again t r y  to  be th e  b e s t w e  
can be n e x t se m e ste r. W e hope w e ’v e  s e rv e d  th e  
college co m m u n ity  w ell this  s e m e s te r and w e  will 
strive  to  do so in the  fu tu re . H a ve  a ha pp y and safe 
holiday ! See yo u in Ja n u a ry  !
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W riters on the World
U sin g  the ‘ C ’ w o rd  on T .V .
T h e  o th e r  n ig h t. M a ry  B e th  L a c e y , co p  a n d  
c o -s ta r , ta lk e d  to  h e r 1 6 -ye a r-o ld  so n a b o u t 
b irth  c o n tro l. "If y o u  c a re  e n o u g h  a b o u t a girl to  
m a k e  lo v e  w ith  h e r."  sh e  said, “yo u  c a re  
e n o u g h  to  k e e p  it s a fe ."
T h e r e  w a s  n o th in g  e x tra o rd in a ry  a b o u t h e r 
s e n tim e n t. E x c e p t  th a t  it a p p e a re d  on n e tw o rk  
te levis io n.
L a c e y  did s o m e th in g  else in th a t  h o u r s h o w . 
S h e  u se d  th e  fo rb id d e n  C -w o rd : c o n tra ce p tio n . 
S h e  a c tu a lly  sa id  " c o n d o m ” in p r im e -t im e  
p ro g ra m m in g . T h e  e a rth  did n o t o p e n , satellite  
d ish es a c ro s s  A m e ric a  did n o t c ra c k , a ss o rte d  
F C C  licenses did n o t  d is in te g ra te  in to  co n fe tti.
I o f f e r  yo u  th is  n e w s  f ro m  th e  m edia f ro n t , 
a s  s o m e o n e  w h o  ro u tin e ly  ra n ts  a b o u t th e  C - 
less se x  t h a t  d o m in a te s  th e  sc re e n . I feel 
co m p e lle d  to  o ffe r  a ch e e r f o r  e v e ry  ch a n g e  in 
th e  scrip t.
M in d  y o u . th e  L a c e y  b o y  w a s  16 b e fo re  his 
fo lk s  d e cided th e y ’d b e tte r  h a v e  a "little ta lk .” 
T h e y  h a d  to  g e t  p u sh e d  into it b y  d isco ve rin g  
H a r v e y  J r .  and  his gal T if f a n y  o n th e  so fa . B u t  
p ro g re s s  is p ro g re s s .
T h is  e v e n t  c a m e  ju s t  a f e w  w e e k s  a f te r  Allie 
(a s  in “ K a te  a n d  A llie ") c h a tte d  w ith  h e r te e n ­
a g e  d a u g h te r  a b o u t b irth  co n tro l. It c a m e  ju s t 
d a y s  a f te r  Planned P a re n th o o d  lau n ch e d  a 
c a m p a ig n  a im e d  a t  te le vis io n  n e tw o r k s  w ith  
fu ll-p a g e  a d s headlined: “T h e y  did it 9 ,0 0 0  
tim e s on television last y e a r. H o w  co m e  no bo d y 
g o t p re g n a n t? ”
T h e  a d  w a s  a d m itte d ly  a b it h yperbolical. 
9 ,0 0 0  tim e s?  W h o ’s co u n tin g ?  N o b o d y  p re g ­
n a n t?  S u re ly  an  a c tre s s  o r  t w o . B u t  th e  p oint 
w a s  sh a rp . T h e  tu b e  is s te a m in g  w ith  sexuality  
a n d  fre e z in g  o u t  m e s s a g e s  a b o u t se lf-co n tro l 
a n d  b irth  c o n tro l. T h e  o n ly  place  th a t  th e  C- 
w o r d  a p p e a rs  w ith  a n y  re g u la rity  is on th e  
e v e n in g  n e w s . E v e n  w h e n  y o u  a d d  L a c e y  a n d  
Allie in to  th e  ru n n in g  ta b u la tio n , th e  e n te rta in ­
m e n t  s c o re c a rd  re a d s : S e x : 9 ,0 0 0 . B irth  C o n ­
tro l : 2.
“ W e ’re  sa y in g , le t’s h a v e  so m e  b a la n ce ," 
in sists  Planned P a re n th o o d  p re s id e n t F a y e  
W a ttle to n . “ B a lan ce  d o e s n 't equal a se q u e n ce  
on ’C a g n e y  and L a c e y ’ a n d  th e n  a n o th e r on 
‘K a te  a n d  A llie '.” Real bala n ce  m e a n s  lo w e rin g  
th e  ra n d o m  sexual c o n te n t  o f  p ro g ra m s  w h ile  
r a i s i n g  t h e  t im e s  p e o p le  a c t  a n d  t a lk
- . -  .  • .  * * • * -  -  -  «  • i  »  r  #  !• » .  - - • »  -r » - » • , »  , * ,  *
re sp o n sib ly .
In th e  d a y t im e  w o r ld  o f  so a p s. 94  p e r c e n t  o f  
th e  sexual e n c o u n te rs  a re  b e tw e e n  p e o p le  n o t  
m a rrie d  to  e a ch  o th e r. T h e y  d o  n o t s to p  to  
a sk : A re  y o u  p ro te c te d ?  It is fa ir  to  w is h  o n  th is  
g a n g  h a lf a s  m a n y  se x u a l a d v e n tu re s  w ith  
tw ic e  as m u c h  p ro te c tio n .
A n o th e r  p la ce  to  se e k  b a la n ce  is in th e  
co m m e rc ia ls . N e tw o rk  a d v e rtis e rs  a re  e n c o u r­
a g e d  to  u se  se x  to  sell e v e ry th in g ...e x c e p t  
b irth  co n tro l. T h e  o n ly  c o n tra c e p tiv e s  sold on 
n e tw o r k  T V  a re  f o r ‘•birth co n tro l f o r  ro a c h e s ."
T h e  B ig  C  is b a n n e d  e v e n  f ro m  p u b lic -s e rv ice  
a d s on th e  n e t w o r k s . If th e  U .S . S u rg e o n  
G e n e ra l d e c id e d  to  d o  a m a jo r A ID S  ca m p a ig n , 
he w o u ld  b e  fo rb id d e n  u n d e r c u rr e n t  ru les 
f ro m  ta lk ing  a b o u t co n d o m s .
“ T h e y  tell u s ,"  s a y s  W a ttle to n , re v ie w in g  h e r 
re c e n t  and d ish e a rte n in g  c o n v e rs a tio n s  w ith  
n e tw o r k  e x e c u tiv e s , " th a t  th e y  d o n ’t  w a n t  to  
o ffe n d  th e  s e n sitiv ity  o f  th e ir  v ie w e rs  b e c a u s e  
b irth  co n tro l is c o n tro v e rs ia l."  R a p e , m u rd e r , 
m a y h e m  a n d  m e n a g e  a tro is  a re  a p p a re n tly  
in o ffe n siv e . B u t  e v e n  th o u g h  9 0  p e rc e n t  o f  
a d u lt A m e ric a n s  u se  c o n tra c e p tiv e s , th e y  a re  
labeled "c o n tro v e rs ia l."  Indeed th e  n e tw o r k s  
se e m  to  be  f a r  behind th e ir o w n  a ffilia te s in 
th is  p e c u lia r v is io n . S ta t io n s  in C le v e la n d . 
D a lla s ,  D e t r o i t ,  H o u s t o n .  I n d ia n a p o l is .  
S a c ra m e n to , S e a ttle  a n d  M inneapolis a re  all 
ru n n in g  a d s fo r  co n d o m s o r  sp o n g e s , a s  a re  
in d e p e n d e n t o r  cab le  sta tio n s.
T h e  re a lity  is th a t  e v e n  if th e  n e t w o r k s  
co llective ly  e lim inated e v e ry  sexual e n c o u n te r, 
lo w  neckline  o r leer f ro m  p rim e  t im e , t e e n ­
a g e rs  w o u ld  still be d is c o v e re d  on th e  living- 
ro o m  so fa . W ith  th e  s e to f f . A s  L a c e y  said. "It's  
all th a t  sap  ru n n in g  th ro u g h  th e  t w o  o f  tlp e m .”
B u t  th e  e n d le ss p o rtra y a l o f  se x  w ith o u t  
e ith e r  “ C " w o r d  c o n s e q u e n c e s  o r  c o n t r a ­
c e p t iv e s  a m o u n ts  to  a p rim e  t im e  le n g th  
co m m e rc ia l fo r  “doing it."  E v e n  if e v e r y  s h o w  
p u t  on o n e  requ isite  c o n tra c e p tiv e  s e g m e n t  in 
th e  n e x t  y e a r, th e  sc o re  w o u ld  still h o v e r  
a ro u n d  this: S e x: 9 ,0 0 0 , B irth  C o n tro l: 120.
L a c e y ’s h u s b a n d  a s k e d  t h e  o t h e r  n ig h t, 
“ W h a t's  th is  little ta lk  su p p o se d  to  be  a b o u t? ” 
T h e  co p  a n d  m o th e r a n s w e re d , “ P ro te c tio n , 
re sp o n sib ility , th in k in g  s m a r t . . . .” Te ll it t o  th e  
n e tw o rk s .
Ellen G o o d m a n  is a syn dica ted  c o lu m n is t
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Hollywood’s best end worst for 1986
B y  B o b C a rm o d y
S ta ff  W rite r
O n ce  again , H o lly w o o d  h a s ha d  a 
less th a n  p ro d u c tiv e  y e a r , a n d  it's  th e  
critic ’s jo b  to  c o m m e n t  on th e ir  bad 
fo rtu n e . T h is  y e a r , in f a c t , w a s  w o r s t  
th a n  m o s t. I co u ld n 't  e v e n  th in k  o f  te n  
film s th a t  I w o u ld  re c o m m e n d , so  I 
se ttle d  on five :
1. Hannah and H e r Sisters: W o o d y  Allen's 
m a s te rp ie c e . W ith  t h e  fa ilu re  o f  In ­
teriors, his 1978 d ra m a , A lle n  realized 
t h a t  he co uld d o  a d ra m a , b u t  he ju s t  
h a d t o t h r o w in a f e w jo k e s .  A tim e le s s  
w o rk .
2. Th e  Color o f  M o n e y :  N e w m a n  is 
b a ck , Cruise is in his b e s t role e v e r, 
a n d  M a rtin  S c o rs e s e  d ire c te d  th e  
w h o le  th in g . A  n o n -s e q u e l se q u e l. 
M o n e y  is a v ib ra n t, m o v in g  c h a ra c te r  
s tu d y .
3. Hail M a ry : Je a n -L u c  G o d a rd 's  f in e s t 
to  d a te . T h is  film  w a s  b a n n e d  b y  th e  
Catholic c h u rc h , b u t  it s e e m s  th a t  th e y  
n e v e r actually  s a w  th e  m o vie .
4 . D o w n  A n d  O u t  in B e v e rly  Hills: Paul 
M a z u rs k y 's  p e rfe c t  A m e rica n iza tio n
o f R e n io r’s "B o u d u  S a v e d  F ro m  D r o w ­
n in g” h its rig h t o n  ta rg e t . N o lte , D re y - 
fu ss  a n d  M idler a re  a lm o st.to o  p e rfe c t.
5. J o  J o  D ancer Y o u r  L ife  is Calling: 
R ic h a rd  P ry o r 's  d ire ctin g  d e b u t is also 
his d y n a m ic  s e lf-p o rtra it . J o  J o  is a 
brilliant film . W e  c a n  o n ly  h o p e  P ry o r  
will d ire c t h im se lf in his fu tu re  film s.
N o w  it's  t im e  f o r  th e  ju n k . T h e re  
w a s  so m u c h , I h a d  to  n a r r o w  th is  list 
d o w n  to  o n ly  te n .
1. Children o f  a L e s s e r G o d : W illiam 
H u r t  s tu m b le s  th ro u g h  th is  w r e tc h e d  
film  looking like h e  w a s  fo rc e d  t o  d o  it 
a t  g u n p o in t. T h o u g h  th e  film  has a 
cla ss y  title , it’s ju s t  a h o pelessly  m u s h y  
lo ve  s to ry .
2. Space C a m p : E s se n tia lly  a kiddie 
film , th is  m e s s  h a s th e  m e n ta lity  o f  a 
d e a d  sq u irre l on R o u te  4 6 . A w f u l 
acting, pitiful dialogue, a n d  a co m pletely  
u n b e lie va b le  sto rylin e  m a k e  th is  one a 
flop o f  epic p ro p o rtio n s .
3. R a d: R o c k y  on a b icycle . H e 's  th e  
u n d e rd o g  a n d  e v e ry o n e ’s o u t to  g e t 
h im , including all th o s e  c o rp o ra te  b a d ­
dies. B u t, o f  c o u rs e , he w in s  in th e  end
MSC alumnus choreographs 
new Studio Theatre musical
T h is  w e e k ’s S tu d io  T h e a t r e  S eries 
p ro ductio n  o f “T h e  M e N o b o d y  K n o w s "  
is a h o m e co m in g  fo r  M S C  a lu m n u s 
G e r r y  M c In ty r e . H a v in g  g r a d u a te d  
f ro m  th e  d e p a rtm e n t  o f  sp e e ch  a n d  
th e a tre  in 1984, M c In ty re  h as p a rla ye d  
his B a ch e lo r o f  F ine  A r t s  d e g re e  in 
a ctin g /d ire ctin g  in to  a su cce ssfu l a c t ­
in g  c a r e e r  in  r e g io n a l  a n d  N e w  
Y o r k  th e a tre . H e  h a s re tu rn e d  to  th e  
college this s e m e s te r  to  ch o re o g ra p h  
t h e  S tu d io  T h e a t r e  m u s ic a l, w h ic h  
o p e n s T h u rs d a y , D e c. 1 1 a t  8  p .m .
M c In ty re  c u rre n tly  re sid e s in N e w . 
Y o r k  C ity , c o m m u tin g  to  th e  M S C  
ca m p u s  fo r  re h e a rsa ls . H e  bala n ce s 
his pro fe ssio n a l c a re e r w ith  his w o r k  
a s  a c h o re o g ra p h e r in th e  edu ca tio n a l 
th e a tre . W o rk in g  in an educational s e t­
tin g  a llo w s him  to  s h a re  w ith  s tu d e n ts  
so m e  o f th e  le sso n s he h a s le a rn e d  
a b o u t p e rfo rm in g  a n d  s u rv iv in g  in a 
p ro fe ssio n a l s e ttin g . “ I w a n te d  to  help 
p e o p le  h e r e ."  M c In t y r e  s t a t e s .  “ 1 
le a rn e d  a lot h e re , b u t  I m issed a lot 
n o t  p e rfo rm in g  th a t  o fte n  w h e n  I w a s  
h e re ."
P rio r to  his 1984 g ra d u a tio n . G e rry  
w a s  n o m in a te d  to  c o m p e te  f o r  an 
Ire n e  R y a n  A w a r d , sp o n so re d  b y  th e  
A m e ric a n  College T h e a t r e  F e s tiv a l. 
T h is  n om ination  c a m e  fo r  his p e rfo rm ­
a n ce  as th e  Leadin g P la ye r in th e  
m usical "P ippin ," p ro d u c e d  b y  P layers. 
W inning th e  regional finals, he c o m ­
p e te d  on th e  n atio nal level a t th e  
K e n n e d y  C e n te r  in W a sh in g to n , D .C . 
H e  sco re d  h ig h e r th a n  th e  e le ve n  
o th e r finalists to  w in  th e  R y a n  A w a r d , 
p e rfo rm in g  a so n g  f ro m  "Pippin” a n d  a 
m on o lo gu e  f ro m  th e  p la y  “O f M ice A n d  
M e n ."  He soon w a s  a w a rd e d  a s u m ­
m e r  fe llo w s h ip  a t  P la y w rig h ts ' R e ­
t r e a t  in V ir g in ia . H e  r e c e iv e d  his 
E q u ity  ca rd  - m e m b e rs h ip  in th e  p ro ­
fessional a c to rs ' union - b y  w o rk in g  
w ith  T h e a t r e w o r k s  U S A . a c o m p a n y  
w h ic h  c re a te s  a n d  p e rfo rm s  th e a tre  
f o r  y o u n g  a u d ie n ce s. His f irs t  O ff - 
B r o a d w a y  p ro d u c tio n  w a s  a s h o rt ­
lived m usical called “Jo a n  o f  A r c  a t th e
■
k e ." w h ich  s ta rre d  G le n n  Close and 
a m  H u rt.
r— .....
In 1985 M cIn tyre  w a s  c a s t b y  M aurice 
H ines in th e  B r o a d w a y  re v u e  " U p to w n , 
It’s H o t .” "W o rk in g  w ith  H in e s has 
h e lp e d  m e  t r e m e n d o u s l y . "  s a y s  
M c In t y r e .  " H in e s  g iv e s  9 9  t o  10O 
p e rc e n t  a t  e v e r y  re h e a rs a l, a n d  d e ­
m a n d e d  th e  s a m e  f ro m  e v e ry b o d y . A s  
a s tu d e n t . I th o u g h t  it w a s  o k a y  to  
g iv e  70 p e rc e n t  in re h e a rsa l a n d  99  
p e rc e n t  w h e n  p e rfo rm a n c e s  c a m e ."
M c In tyre  sees similar tra its  in to d a y 's  
s tu d e n ts , a n d  a d m its  th a t  th e  c a s t  o f 
“T h e  M e  N o b o d y  K n o w s "  m u s t  fe e l a 
little like he fe lt  w o rk in g  w ith  H ines. 
" A t  re h e a rsa ls  I w a s  ju m p in g  u p  and 
d o w n  a n d  being c ra z y  . . .and th e y  
w e r e  a little w a r y .  I w a s  g iv in g . 10O 
p e rc e n t, a n d  th e y  w e r e  giving b a c k  50 
p e r c e n t . B u t  t h e y  u n d e rs to o d  a n d  
g r e w , a n d  th a t  h a s be e n  e x citin g ."
M c In ty re 's  m o s t  re c e n t pro fe ssio n a l 
e n g a g e m e n t w a s  a t th e  G o o d sp e e d  
O p e ra  H o u s e  in C o n n e ctic u t, as a c a s t 
m e m b e r o f  th e  n e w  m usical “Jo k e rs ."  
D e v is e d  b y  M a rtin  C h a rn in , lyricist/  
d ire c to r  o f  th e  B r o a d w a y  hit “A n n ie ,"  
“J o k e r s ” is a m usical v e rs io n  o f  " T h e  ' 
G in G a m e ,” a p la y  a b o u t t w o  se n io r 
c itize n s in a re s t  h o m e  pla yin g  ca rd s. 
"O rig in a lly , th e  e n s e m b le  w a s  p a r t  o f 
th e  c h a ra c te rs ' m in d s, a n d  a lso  an 
e m b o d im e n t o f  th e  ca rd s . I p la ye d  th e  
A c e  I” M c In ty re  laughs. " B u t  C h a rn in  is 
a lw a y s  co m in g  u p  w ith  n e w  ideas. 
M a n y  tim e s  w e  w o u ld  g o  o n s ta g e  w ith  
n e w  lyrics  o r  n e w  m u sic . H is 'c re a tiv ity  
is a m a zin g , each  n e w  idea m o re  e x c it ­
ing th a n  th e  la st."
“Jo k e rs "  closed In C o n n e c tic u t in 
m id -N o v e m b e r. R e h e a rs a ls  will begin  
a gain  in N e w  Y o r k  in F e b ru a ry , p re ­
p a rin g  fo r  a M a rc h  o p ening on B ro a d ­
w a y  w ith  M c In ty re  in th e  ca st.
In th e  in te rim , M c In ty re  is p le a sed  to  
b e  w o r k in g  o n  " T h e  M e  N o b o d y  
K n o w s ” a t M S C . “T h is  is a g o o d  m u ­
sical f o r  m e  to  c h o re o g ra p h . It's v e r y  
c o n te m p o ra ry , a n d  re q u ire s  a s ty le  o f 
m o v e m e n t  th a t  I'm  v e r y  c o m fo rta b le  
w ith . S o m e d a y  I’d like to  c h o re o g ra p h  
m o re  tra d itio n a l p ie ce s, b u t  I n e e d  to  
g r o w  m o re . A t  th is  t im e , I h a v e  a lo t to ;»  
co n trib u te to  " T h e  M e  N o b p g y  i
and e v e ry o n e  lives happily  e v e r  a fte r . 
A n o th e r  b u n ch  o f m indless te e n  "a c ­
to rs "  in fest th is  film , w ith  th e  e x p e cte d  
re sult.
4 . B o rn  A m e ric a n : C h u ck  N o rris ' so n 
d o th  n o t a g o o d  film  m a k e . W h a t a 
s to ry : th re e  w a c k y  te e n s  go  to  Finland 
f o r a  va ca tio n , c ro s s  th e  S o vie t b o rd e r, 
and th e n  w o n d e r  w h y -o h -w h y  a re  th e y  
b eing to r tu r e d  b y  th e  S o v ie t a u th o ri­
tie s?  Classic line: " Y o u  c a n 't  d o  th is  to  
u s - w e 'r e  A m e r ic a n s !"
5. U n d e r th e  C h e rry  M o o n :  P rin ce ’s 
d ire ctin g  d e b u t is a b o u t as a ffe ctin g  
a s  b eing  h it w ith  a p a p e r  to w e l so a k e d  
In W e sso n . G re a t  m usic, b u t th e n  again, 
w h y  n o tju s t listen to  th e  re co rd  instead 
o f  s u ffe rin g  th ro u g h  th is  p re te n tio u s , 
se lf-a d o rn in g  p iece  o f  celluloid?
6. Cobra: Stallone's re tu rn  to  th e  scre e n
th e  "s u c c e s s " (m o n e ta r y  o n ly ) 
o f  R o c k y  4  is n o th in g  m o re  th a n  a film  
w ith  5 m u sic  v id e o s  in it. O r  is it 5 m u sic  
v id e o s  w it h  a f ilm  s u rr o u n d in g  it? 
A n y w a y , it s u c c e e d s  o n ly  In num b in g 
th e  brain  cells to  th e  level o f  an  aspirin 
co m m e rc ia l.
7. A m e rica n  A n th e m :  W h o  e v e r  said 
th a t  O lym pic a th le te s  w ith  g re a t bodies 
ca n  a ct?  T h is  is a n o th e r u n d e rd o g  
s to ry , drippin g w ith  R o c k y -e s q u e  s e n ­
tim e n t, h o rre n d o u s  acting, and so m uch 
m u sic  th a t  it's  d ifficu lt to  h e a r th e  
dialogue.
8. S hanghai S urp rise : E n o u g h  said.
9. H o w a rd  th e  D u ck : H o w  ca n  a G e o rg e  
L u c a s -p ro d u c e d  film  fail? W ell, w ith in  5 
m in u te s  o f  m e e tin g  th e  fa m e d  d u ck  
fro m  o u te r  sp a ce . Le a  T h o m p s o n  sa y s  
to  H o w a rd , " W h a t  a m  I go n n a  d o  w ith  
y o u . D u c k y ? ” T h e  real q u e stio n  is h o w  
th is  s tu p id  film  co uld  e v e r  h a v e  be e n  
m a d e . B u t  d o n ’t  w o r r y :  G e o rg e  will 
ju s t  w r ite  th is  o n e  o ff  on his ta x e s .
10. R e vo lu tio n : T h e  p o s te rs  re a d , " T h e  
w a r  t h a t  w o n  a n a tio n  its fre e d o m , a 
f a t h e r  his s o n 's  re s p e c t, e t c .” It also 
e a rn e d  d ire c to r H u g h  H ud so n  his tic k e t 
o u t o f H o llyw o o d . T h is  b ig -b u d g e t fa rc e  
h a s A l Pacino stu m b lin g  th ro u g h  R e v o ­
lu tio n a ry  W a r  s e ts  sa yin g , w ith  his 
S c a rfa c e -lik e  a c c e n t . "D is  a in ’t  m y  
w a h r !” A n  u n e q u a lle d  m ista k e .
T h a t ’s all I h a v e  to  s a y . H a v e  a g r e a t  
n e w  y e a r , a n d  I h o p e  H o llyw o o d  d oes, 
too.
S p rin g  D a n c e  w o r k s  p re v ie w e d
T h e  division o f  d a n c e  p re s e n ts  “W o r k s -A -F o o t ,"  a n  in fo rm a l studio  
c o n c e rt  fe a tu rin g  p re v ie w  p e rfo rm a n c e s  o f  c h o re o g ra p h ic  w o rk s  to  be  
s h o w c a s e d  in th e  S p rin g  D a n ce  F e stiva l. T h e  c o n c e rt  will be  p re s e n te d  
D e c e m b e r 1 1-12, in ro o m  104 o f  M o o re h e a d  Hall a t  7 :3 0 p .m . A d m iss io n  
is $2 s ta n d a rd . $1 f o r  se n io r c itizens a n d  s tu d e n ts  w ith  I.D .
“T h e  W eb o f  In d ia ” e xh ib it
C o n te m p o ra ry  te x tile s  and f ib e r -a rts  f ro m  India will b e  fe a tu re d  in 
“ T h e  W e b  o f  India,” an  e xhibit c u ra te d  b y  P ro fe s s o r C aro l W e stfa ll, a 
te x tile  sp e cia list in th e  M S C  fin e  a rts  d e p a rtm e n t. T h e  e x h ib it will run 
f ro m  T u e s . D e c . 16, th ro u g h  S a t., J a n  10, in th e  Life Hall’s College A r t  
G a lle ry .
A d m is s io n  is fre e . G a lle ry  h o u rs  a re  M o n d a y s  th ro u g h  F rid a y s  f ro m  
1 0 a .m . t o 4 p .m .  F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , c o n ta c t  D r. S h a ro n  P a tto n  a t 
8 9 3 -5 1 1 3 , C aro l W e stfa ll a t  8 9 3 -7 3 8 4 .
M S C  m u s ic ia n s  in M e m  A u d
T h e  M S C  O rc h e s tra , c o n d u c te d  b y  G len C o rte s e , will p e rfo rm  th e  
w o r k s  o f  M o z a rt . B e e th o v e n , Coplan d a n d  B ra h m s  o n  F ri., D e c. 12 a t 8 
p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m . Pianist Ching W u  will b e  fe a tu re d  in th e  
B e e th o v e n  T h ird  Piano C o n c e rto . A d m iss io n  is fre e .
T h e  M S C  C o n c e rt  B a n d , u n d e r th e  d irection  o f D o n  B u tte rfie ld , will 
p e rf o rm  on S a t ., D e c . 13 a t 8 p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m . A d m is s io n  is 
f re e  .
F o r  m o re  in fo rm a tio n  on th e s e  c o n c e rts , call 8 9 3 -7 2 1 0  w e e k d a y s  
fro m  9 a .m . to  1 p .m .
R o c k - i t -R o C E  C m k 0 i
Vdòquah DlFu£c&
O . K . d u d e s , th is  is i t !.. .F le e tw o o d  M a c h a s an a lb u m  in th e  w o rk s ; so 
d o e s  C yb ill S h e p a rd . . .W ell kids, th e  m o m e n t y o u 'v e  all b e e n  w a itin g  fo r: 
T h e  P a ts y  A w a r d s !  A n d  th e  w in n e rs  a re : B e s t A lb u m : Jo e  Ja c k s o n / B ig 
W orld . . .W o r s t  A lb u m : D o n  J o h n s o n / H e a rtb e a t .. .B e s t  Single: S te v e  
W in w o o d  w ith  Ja m e s  T a y lo r :  " B a c k  in th e  H igh L ife " .. W o rs t  Single: 
G T R :  "W h e n  th e  H e a rt  Rules th e  M ind” ...B e s t  H airdo: T in a  T u r n e r ...  
W o r s t  H a ird o : P h il C o l l in s . . . B e s t  a n d  W o r s t  C o n c e rt : A m n e s ty  
In te rn a tio n a l...C o o le s t R o ck e rs : B o b  G e ld o f a n d  A n n ie  L e n n o x ...B e s t  
N e w  A rt is t : B ru c e  H o r n s b y .. .C o m e b a ck  o f th e  Y e a r : P e te r G a b rie l and 
T h e  M o n k e e s ...B e s t  H e a v y  M etal B a n d : M e ta llic a ...B e s t B a n d : B ruce  
a n d  th e  E  S tre e t  B a n d .. .B e s t  A rt is t: Lo u R e e d ...L a s t  W e e k ’s a n s w e r: 
B lu e s  Im a g e .. .H a v e  a nice h o liday; K ick  ass on y o u r  e x a m s ; S e e  y a  n e x t  
y e a r . B y e ! J
K .V -  * . .  _ i»  -
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Attention
- R e s u m e s  a n d  c o v e r  le tte rs  a n d  e n v e ­
lo p e s ava ila b le  f r o m  Jo h n S o n 's  W o rd  
P ro c e s s in g . 19 N . H a rr is o n  S t .,  2 n d  
f lo o r. E a s t  O ra n g e . Call 6 7 2 -0 6 9 4  M o n - 
W e d  3  p .m .-6  p .m .;  T h u r s  a n d  Fri 12 
p .m .-6  p .m .
-P a rk in g  a t te n d a n ts  A ll -s h if ts !!  D a y s , 
e v e n in g s , w e e k e n d s . M u s t  h a v e  d ri­
v e r ’s lice n se , be  18 o r  o ld e r a n d  h a v e  
o w n  c a r . E x c . Sal. Call: A D V A N C E D  
P A R K IN G  C o n c e p ts  M -F  1 0 a .m .-6 p .m . 
C 201)  8 5 7 -2 0 1 8 .
-A t te n t io n : R a lp h  a n d  J e f f ,  T h a n k s  fo r  
b e in g  th e r e  to  ro u te  m e  on . Y o u r  
f rie n d , G a ry .
-O n e  re a s o n a b ly  in te llig e n t, re s p o n s i­
ble , lite ra te  p e rs o n  to  b e  s p o rts  e d ito r 
n e x t  s e m e s te r...P le a s e ?
-A t te n t io n : K im , I f o r g iv e  y o u  f o r  n o t 
c o m in g  t o  th e  to u rn a m e n t . L o v e  A l­
w a y s ,  G a ry .
-P riv a te  ro o m  a n d  b a th  available, U p p e r 
M o n tc la ir h o m e  w ith in  w a lk in g  d ista n ce  
o f  M S C . $ 4 0  p e r  w e e k  w h ic h  c a n  be  
d e f r a y e d  b y  b a b y s it t in g .  P a rk in g  
a va ila b le . If in te re s te d , call 7 4 6 -4 5 0 7 . 
Call P s y ch  P ro g ra m  -  ava ila b le  f o r  
S p rin g  s e m e s te r.
Lost/Found
-S lee p , sa n ity , te a rs , social life. If fo u n d , 
p le a s e  re tu rn  to  T h e  M o n tc la rio n , al­
th o u g h  I b e lie v e  t h a t ’s w h e r e  th e y  
w e r e  lo st in th e  f ir s t  p la c e . M o e  
-L o s t : T o o  m a n y  e d ito rs , s ta f f  w r ite rs , 
t y p e s e tte r s .
-F o u n d : M a u re e n , K a t h y . M a ry , w h o  
s a v e d  th e  d a y . T h a n k s .
F o r  S a le
' -1 9 7 8  S u n b ird  f o r  sa le - b e s t  o ffe r.
P S / A M / F M  c a s s e t t e  s te re o . G o o d  
: co n d itio n - Call 7 8 3 -2 0 5 0 - a n y t im e !
-F o r  Sale : G u ita r, L e o n a rd o  a co u s tic , 
g o o d  co n d itio n  $ 100 in clu d e s  h a rd  
c o v e r  c a s e  a n d  s ta n d . Call 6 9 4 -4 6 7 5  
a n d  le a ve  m e s s a g e .
Personals
-B a b y  s h o w e r , 2 0 1 ?  S a t. 1 0 :0 0  p .m . 
C o n g ra tu la tio n s  I !!
-J im - Y o u r  n o te s  b r ig h te n e d  m y  d a y ! 
(s o m e tim e s  f r ig h te n e d ) W ell, w e  did 
i t ! T h a n k s  f o r  all y o u r  s u p p o rt. L o v e . 
M a u re e n , M o e , M o . M a u r!
-J im . G a r y , K a th , M a ry . M a ria , a n d  
M a tt - Y o u  m a d e  this p lace  w o rth w h ile - 
T h a n k s  f o r  th e  m e m o rie s - s ta y  tu n e d  
f o r  n e x t  s e m e s t e r ! I L o v e , M a u re e n . 
- T o  t h e  " te n th  f lo o r” ga rig  o f  B o h n : 
A n g e la . M e g , C in d y . Jo d i, R o b in  a n d  
M ich e le . Y o u  g u y s  re a lly  m a k e  it a 
g r e a t  p la c e  t o  live . P re p a re  f o r  m o re  
fu n  n e x t  s e m e s te r . M e r r y  C h r is t m a s ! 
L o v e , M o e
-H E R O S  F O R  H IR E - B rin g s  u s  y o u r  
ja d e d , y o u r  h o rn y , y o u r  b e fu d d le d  
m a s s e s  y e a rn in g  f o r  se xu a l fu lfillm e n t. 
P .O . B o x  4 3 1 9 1 , U p p e r  M o n tc la ir , 
0 7 0 4 3 .
-H e r o s  F o r  H ire . Y e a . w e ’re  f o r  re a l- 
P O  B o x  4 3 1 9 1 , U p p e r  M o n tc la ir, N J  
0 7 0 4 3 .
-W a it  R o d n e y , o n e  m o re  p e rs o n a l. 
-K a t h y . . .y o u  re a lly  d o  s n o re . Q u ite  
loudly  s o m e tim e s . B u t  I still lo ve  y o u . 
- T o  S - I w is h  m y  lo v e  f o r  y o u  d id n 't 
d r iv e  m y  n u ts - I ju s t  w is h  y o u  d id n 't  
h a te  m y  g u ts . J
-S to n e  Hall d e s k  s t a f f -  T h a n k  y o u  f o r  
b e in g  t h e  b e s t  d e s k  s t a f f  t h a t  I co uld  
a s k  f o r ! !  Ip p y
-H e y  S m it t y  ! S to p  b y  if y o u  h a v e  tim e  
o r  I’ll c a tc h  y o u  a t  M ic k e y  D ’s H e h , h eh, 
h e h ! D a n n y
- T o  all o f  t h e  c h ick s  in th e  S h e -w o m e n - 
m a n -h a te rs  clu b  m a in  o ffic e  1 0 5 C ...I 
m iss  y o u  g u y s - H o p e  I s e e  y o u  b e fo re  
C h ris tm a s  b r e a k ! A le m a p
c o n t. o n  p . 13
I
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-*2: Is it m e  o r  is th e re  a chill in th e  air. 
S e e m s  I c a n 't  g e t  c lo se  e n o u g h  to  ta lk . 
Can w e  fix  it? Lisa
-T o  th e  w r e s t le r  t h a t  h a s d in n e r in 
F re e m a n - w h e re  h a v e  y o u  b e e n  lately? 
S igned, A  F re e m a n  re s id e n t w h o  m is­
ses yo u  d u rin g  d in n e r.
-T o  Jo e  R o b b - S e e  y o u  n e x t  y e a r  a t  
C a m p  A rro w h e a d  ! -A  w ild  one.
-L a u ra -W e lc o m e  to  th e  B iff  C lu b -Y o u r  
m e m b e rsh ip  is lifelong.
- T o  m y  lotian n ie ce s: Y o u  girls b e tte r  
b e h a v e . W h a t kind o f  C h ris tm a s  g ift 
a re  yo u  b u yin g  m e? S o m e th in g  fa n ­
ta stic  I hope. L o v e , U n cle  L a rry .
th e  m e n  o f  th e  h u t , y o u  g u y s  
should learn h o w  to  s h a k e  y o u r  b o o ­
ties ! A  f e w  c o n c e rn e d  frie n d s.
- T o  th e  g u y  in B o h n  t h a t  likes to  hit 
w o m e n - Y o u 're  a s c u m - S igned H e r 
R o o m a te .
-S A L A D IN : C o n g ra d . W ish in g  y o u  the  
b e s t o f  luck. S h u rra n d a .
-L e ro y , T h is  p a s t y e a r h a s be e n  te rr if ic ! 
I lo ve  y o u  ! H a p p y  A n n iv e r s a ry . L o v e  
a lw a y s . Ja n ice .
-T r a c e -  W e 're  go in g  to  m a k e  it !  W e 
d e s e rv e  b e t t e r ! ! R e m e m b e r- N e v e r 
f o rg e t  th is - O u r  O a k  T r e e  w ill a lw a y s  
be  th e re  f o r  u s - w e  ne e d  i t ! ! Di.
-D e a r  B re n d a . E le an o r, G e o rg e , T r a c y :  
T h a n k s  fo r  a fu n  s e m e s t e r ! T h e  laughs 
w e r e  g o o d  a n d  th e  tim e s  w e r e  g re a t  
(e v e n  th e  b a d  o n e s ) ! ! L o v e  a lw a y s : 
D iane.
-S te v e , h e re ’s th a t  p e rso n a l y o u  w e r e  
p ro b a b ly  e x p e c tin g - T h a n k s  fo r  h a vin g  
d in n e r w ith  m e - A  p le a su re  I a ss u re  
y o u . Y o u 'r e  a g re a t  g u y .
-S t . J u d e - T h a n k s  fo r  p ra y e r a n s w e re d . 
A .M .
- H E Y  B A B E .  S L ID E  O V E R .. .I 'm  o nly  
19 b u t  b a b y  y o u  ca n  still g ra b  ahold. 
-B e th , D o n n a , K a th y , a n d  S a n d y : Y o u  
g u y s  a re  g r e a t  b u t  y o u  m u s t  do y o u r  
w o r k ! ! !  Lo o k in g  f o r w a r d  to  a g r e a t  
X M A S  in 105C. L o v e  y a , D enise.
-J im  G . -T h a n k s  so m u c h  f o r  m a k in g  
th o s e  W e d . n igh ts  a lo t o f  fu n -Jo a n - 
m a ry .
-T H O R ,  th e  n e w e s t  m e m b e r o f  th e  
h u t, is an  e n d a n g e re d  spe cie . Help us 
p a y  f o r  his m e d ica l e x p e n s e s . D o n a ­
tio n s  ta k e n  b y  a n y  h u t  m e m b e r. 
-P le a se  help T H O R ,  b e a t th e  d e a d ly  
stra in  o f  in fe ctio u s ra sh  th a t  he ha s. 
A n y  a n d  all d o n a tio n s  ta k e n  a t  th e  
H U T  n o w !  !
-Ja n ic e , T h e  p a s t  y e a r  h a s b e e n  w o n ­
d e rfu l and I h o p e  it co n tin u e s. L o ve , L H  
-P o o h , T h e  p a s t  3 m o n th s  h a v e  be e n  
v e r y  special, I tjiope it la sts . L o v e  y a  
lots. Y o u r  b u d d y !
-F R E E  1987 p o c k e t ca le n d a r co m pli­
m e n ts  o f  y o u r  S G  A . C h e ck  la st w e e k ’s 
M o n tc la rio n  f o r  co u p o n  re d e e m a b le  a t 
th e  College S to re .
-M y  G o d . it's o v e r - 14 w e e k s  o f  n e w s  
p a p e rs  a n d  a d iffe re n t  s t a f f  b o x  each, 
w e e k , b u t  w e  did it !  T h a n k s , people  
y o u 're  th e  b e s t. - J im .
-A n im a l b o y - T h e  q u e s tio n  is, h o w  w ild  
ca n  y o u  g e t?  Fla m e .
-*2- H o w  d o  y o u  like y o u r  te a ?  F la m e  
-L isa  in th e  S G A  o ffice  F rid a y : R e ­
m e m b e r t h a t  s t o r m y  w in te r  n ig h t in 
th e  cabin in V e rm o n t  w h e n  th e  e le c ­
tr ic ity  w e n t  d o w n  a n d  w e  h a d  to  m a k e  
o u r o w n  h e a t?  N e ith e r do I ! W ell, y o u  
said y o u  w a n te d  a go o d  p e rs o n a l! 
-M e lissa . T a m m y . Christin e , D o n n a , 
a n d  J e n n - T h a n k s  f o r  th e  s u p p o r t  
du rin g  a really  to u g h  tim e . Y o u r  all t h e i 
b e s t! L o v e . Lee.
-D o n n a  G : H o p e  y o u 're  feeling b e t t e r ! ! 
S o rry  y o u  w e r e  so s ic k !!  L o ve  y a , 
D enise.
-F ra n k  (.# 10, fo o tb a ll) N o w  th a t  football 
se a so n  is o v e r  I'll h a v e  to  w a tc h  y o u  in 
th e  B la n to n  Hall ca fe . “S e e " y o u  t h e r e ! 
Y o u r  s e c re t  a d m ire r.
-T o  all th e  incredibly a p a th e tic  s tu d e n ts  
o f  M S C : T h a n k s  fo r  th e  f re e  trip  to  
W a s h in g to n ! L o v e  a lw a y s , th e  o b ­
n o xious b u t  h o n e s t e x -e d ito r.
-P ickup y o u r  c o p y  o f  th e  1986 y e a rb o o k  
n o w  in R o o m  1 1 1 S t u d e n t  C e n t e r  
A n n e x . ( Y o u  paid  f o r  it )
-Y e s ,  it's  t ru e ...G e n e s is  is h e re , in 
R o o m  111 o f  t h e  S t u d e n t  C e n t e r  
A n n e x .
-M a u re e n - I c a n ’t  w a it  'til n e x t  s e ­
m e s te r . W e 're  go in g  to  b e  th e  b e s t 
ta n d e m  th is  o n e -h o rs e  n e w s p a p e r's  
e v e r  seen . J im .
- H e y ! L iste n , th e  y e a rb o o k s  a re  no 
lo n g e r y e a rs  b e h in d  ! T h e y 'r e  all h e re , 
so let's sto p  th e  jo k e s , o k a y?
W HEN IS THE RIGHT TIME TO 
CALL YOUR BOYFRIEND?
a) W hen the president of Phi Gamma Delta asks 
you to Saturday night’s Fiji Formal.
b) After racquetfoall class, to tell him that the 
instructor with the Australian accent and those 
blue eyes did wonders for your serve.
c) When you just feel like telling him you miss 
him after all.
Maybe you shouldn’t tell him everything that’s going on. 
But if you still care about him, why not call and whisper 
some sweet things he’ll never forget?
Like why you call using AT&T Long Distance Service, 
and why you trust AT&T’s high quality service and excep­
tional value.
When you tell him that AT&T gives you imme­
diate credit if you dial a wrong number, he won’t 
be able to get you out of his mind.
And telling him you can count on AT&T for 
clear long distance connections will drive 
him crazy.
All of which will probably 
inspire him to drive 
out for the weekend, 
giving you an 
excuse to blow off 
that silly frat 
party after all.
a t &t
The right choice
-Jo h n , re m e m b e r o u r ta lk  a b o u t n o t 
tru stin g  e v e ry o n e ?  I should h a v e  ta k e n  
m y  o w n  a d vice . M a ry a n n .
-D o u g  R o b b : H a p p y  2 0 th  B irth d a y  
s w e e tie  ! I h o p e  It's th e  b e s t ! L o v e  Y a . 
G a b b y .
C a lifo rn ia ! " W h o 's  go n n a  ta k e  m e  
h o m e ?"
-T o  Jo e  R o b b - S ee y o u  n e x t  y e a r  a t  
C a m p  A rro w h e a d  ! -A  w ild  one.
To the Sprague library Staff:
Thank you for making the library 
such o tuarm and hospitable place 
to be in. I wish you all a Mem) 
Christmas and may the neuu year 
bring you happiness and love.
__________fln undergraduate fan
FORGET TYPING
WORD PROCESS YOUR STUDENT 
PAPERS, THESES AND RESUMES.
It’s  quicker and editing is a snap. 
Call M arlene and ask  about student 
discounts: 783-2294. 
Monday- Friday, 9 a.m. to  5 p.m.
©iMSjV&T
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-M a r ia -T h a n k  y o u , a g a in . J im
-M .G . -  B o h n  Hall 1 2 2 1 - I w a n t e d  to  let 
y o u  k n o w  t h a t  I'm  w a tc h in g  y o u  f r o m  
a v e r y  c lose  d is ta n c e . S ign e d , A  S e c re t  
A d m ire r .
-B e th  m a n : T o a d ly  a w e s o m e  ! O m ig o d - 
N o  w a y  !! L o v e  y a , D e e  
-L is a , L isa , C a th y . E r in , C a ro ly n : G o o d  
luck o n  y o u r  fin als. I lo v e  y o u  g u y s - 
y o u ’re  th e  b e s t  fa m ily  t r e e  t h a t  I co u ld  
e v e r  h o p e  fo r. D e e
- T o  t h e  fo rb id d e n fu it : It’s a s h a m e  
L a u re n  a te  y o u r  h e a rt  o u t. Y o u  u se d  
to  h a v e  o n e .
-W h y  p a y  long d is ta n c e  ra te s  w h e n  
y o u  ca n  p la ce  y o u r  call f o r  n o th in g , 
u sin g  th e  S G A  s p o n s o re d  te le p h o n e s  
in ro o m  S C  112. F o r  m o re  in fo  c o m e  to  
th e  S G A  o ffic e  o r  call 8 9 3 -4 2 0 4 .
-M a r y ,  K a th , R u s ty , P e n n y, A b e  o r  
B o b b i: H a f f y  B i r f -d a y ! ! ! W e  lo v e  y a  
b a b e , y o u 're  fe llo w  cla m s.
- T o  all m y  f r ie n d s ...H a v e  a h a p p y , 
h e a lth y  a n d  safe h o lid a y.. .b u t do indeed 
p a rty . B o b  L.
-R o d n e y : H a v e  a g o o d  b o o k . S h a lo m  
a lw a y s . Chris.
-S c o t t . .o n e  o f  m y  frie n d s  w h o  m a d s 
t h is  s e m e s t e r  v e r y  w o r t h w h i l e .  
Jo a n ie .
-E ile e n  M c -B e s t  w is h e s  a n d  g o o d  luck 
in th e  fu tu re
-E ile e n  M e -Y o u  m a k e  m e  v e r y  h a p p y  
in m y  life. I lo ve  y o u . Rich
If you’re worried 
about cancer, 
remember this. 
Wherever you are, 
if you want to talk 
to us about cancer, 
call us.
We’re here to
help you.
2,500,000 people 
fighting cancer.
A r tis t S u p p lie s
Paints- Paper* Pencils- 
Easels-Canvas- Chairs 
Jables-Lamps- 
Expert Custom Framing 
& More!
& A 9Ë U B M PO tU U M
STUDENT DISCOUNT W/MSC ID.
OPPOSITE SAM GOO DY
WILLOWBROOK MALL 890-0303
EpsonW ere not 
only good looking, we 
also have brains.
Win $2500 cash or one of our new typewriters in Epson’s Fantasy Write-Off.
Only Epson® electronic type­
writers have smart features like a 
built-in thesaurus and dictionary. 
Powerful word processing capa­
bilities. Expandable memory. And 
letter-cfuality daisywheel printing.
So you not only type better. 
You write better.
And writing could make you 
a winner in our contest. Just tell us 
what you would do with $2 ,500. 
Then deposit your story and entry
blank at the Epson display at your 
campus bookstore or student union.
Epson is a trademark of Epson Corporation.
Indian basketball learn 
gets first wins of season
B y  D ennis Cam pbell
S ta ff  W rite r
G ive  th e  M S C  basketball te a m  credit. 
T h e y  c e rta in ly  k n o w  h o w  to  p la y  w ith  
th e  e m o tio n s  o f  a c ra ze d  c r o w d . W ith  
th e  c r o w d  noise a t  an  a ll-tim e  high a t 
P a n ze r G y m  la st n igh t. M S C  c a m e  
a w a y  w ith  a h a rd -fo u g h t 71 -6 9  v ic to ry  
a g a in s t N e w  J e r s e y  A th le tic  C o n fe r­
ence  rival J e r s e y  C ity  S ta te .
M a rk  S c o tt, w h o  p a ce d  th e  Indians 
w ith  25  p o in ts  said th a t  th e  te a m  w a s  
sta rtin g  to  p u t  its a c t  to g e th e r. "W e  do 
w h a t e v e r  it ta k e s  to  w in ,"  he said. His 
sw o llen  e y e  a tte s te d  to  th a t  fa c t.
J e r s e y  C ity  e n te re d  th e  g a m e  u n ­
b e a te n  in five  g a m e s , b u t. as M S C  
g u a rd  S te v e  S w in to n  said, “W e  ju s t  
e x e cu te d  b e tte r."
T h e  Indian g u a rd s  o p e n e d  th e  g a m e  
w ith  a fu rio u s o ffe n s iv e  c h a rg e . S w in ­
to n  and Jo h n  V o ge l p la ye d  w ith  c o n ­
fid en ce  in th e  o p ening m in u te s  o f  th e  
g a m e , as th e y  p e n e tra te d  a n d  dished 
th e  ball inside. D a rrin  Jo h n s o n  ca m e  
o ff th e  bench to  g ive  M S C  a 2 4 -2 3  lead. 
S c o tt 's  o ffe n sive  re b o u n d  g a v e  th e  
Indians a 3 7 -3 4  lead a t th e  half.
T h e  seco n d  half could be  called th e  
M a rk  S c o tt s h o w . W ith  J e r s e y  C ity ’s 
fu ll-co u rt p re s s u re  fo rc in g  th e  M S C  
g u a rd s  to  co m m it tu rn o v e rs , S c o tt  
ca m e  th ro u g h  w ith  clutch  b a s k e ts  
d o w n  th e  s tre tc h .
W ith  th re e  m in u te s  re m a in in g  in th e  
g a m e , M S C  led 6 4 -5 7 , b u t  th e  Indians 
w e r e  h a v in g  tro u b le  g e tt in g  th e  ball in 
p la y  a s  th e  G othiGS applied p re s s u re . 
J e r s e y  C ity  c u t  th e  lead to  t w o  w ith  
:3 0  re m a in in g , b u t  K a rl W rig h t fre e  
t h r o w s  p u t  th e  g m a e  o u t  o f  re a ch , 
givin g  M S C  a th re e -p o in t  lead.
S c o tt  p a ce d  th e  Indians w ith  14 
re b o u n d s  to  g o  w ith  his 25  po in ts. 
Jo h n s o n  a n d  S w in to n  ch ip p e d  in w ith  
nine a n d  e igh t p o in ts , re s p e c tiv e ly . 
M S C  6 0  -  R a m a p o  53
L a s t  S a tu rd a y  n ig h t s a w  th e  Indians 
c a p tu re  th e ir  f ir s t  w in  o f  th e  se a so n  
b y  d e fe a tin g  R a m a p o  College, 6 0 -5 3  
a t  R a m a p o . it to o k  a big M S C  rally in 
th e  s e c o n d  h a lf  to  pull o u t  th e  w in . b u t 
w h e n  it w a s  all o v e r , th e  Indians had 
cla im e d  th e ir  f irs t  N e w  J e r s e y  A th le tic  
C o n fe re n ce  w in  a g a in s t 4  losses.
T h e  Indians s ta rte d  o ff  s lo w ly, hitting 
on o n ly  3 3  p e rc e n t  o f  th e ir  sh o ts  f ro m  
th e  f lo o r in th e  f irs t  half. Rarrtapo, 
m e a n w h ile  co n n e cte d  on 1 1 o f  22  sh o ts 
to  pull o u t  to  a 2 8 -2 0  lead.
T h e  second half w a s  M S C  tu rn  things 
a ro u n d , h o w e v e r . T h e y  hit on 15 o f  29 
sh o ts  in th e  final 2 0  m in u te s, co m b in e d  
w ith  10 o f  17 fro m  th e  f re e  t h r o w  line 
to  s to rm  p a s t  th e  R o a d ru n n e rs .
M a rk  S c o tt  w a s  th e  sco rin g  s ta r  fo r  
M S C . H e hit f o r  1 7 p o in ts  on 7 o f  1 8 
s h o o t i n g  f r o m  t h e  f l o o r .
Women’s basketball
co n t. f ro m  b a ck  page
M S C  65 -  B u ffa lo  S ta te  S3
W h a t sp e e d  and q u ick n e ss did fo r  
M S C  in th e  ope n in g g a m e  o f  th e  to u r ­
n a m e n t. sh o o tin g 'a n d  inside s tre n g th  
did in th e  final. Phillips a n d  E h rm a n n  
co m b in e d  f o r  4 0  o f  th e  Indians' po ints  
in M S C 's  6 5 -5 3  v ic to ry  o v e r  a s c ra p p y  
B u ffa lo  S ta te  te a m .
“ I th in k  B u ffa lo  S ta te  m a tc h e d  up 
v e ry  w e ll w ith  us s p e e d -w is e  a n d  th e y  
had a to u g h  inside g a m e  go in g  fo r  
th e m , to o ,” said J e f f re y . “T h a t ’s th e  
b e a u ty  o f  o u r te a m . Y o u  ca n  s h u t 
d o w n  o n e  p la y e r o r  o n e  p a rt  o f  o u r 
o ffe n s e  b u t w e  still h a v e  th e  ability to  
sc o re ."
T h e  one p la ye r w a s  sen ior co -ca p ta in  
Lo rra in e  B ra tto n  w h o  g o t  in e a rly  foul 
tro u b le  and s a w  less th a n  2 0  m in u te s  
o f playing tim e . T h e  one p a r t  o f  th e  
o ffe n se  th a t  w a s  sh u t d o w n  w a s  th e  
M S C  transitio n  ga m e .
In fa c t, it w a s  th e  tra n sitio n  g a m e  
th a t  a lm o st h u rt  th e  Indians’ title  bid. 
B u ffa lo  fo rc e d  19 tu rn o v e rs  w ith  its 
s w a rm in g  fu ll-c o u rt  a n d  h a lf -c o u rt  
p ressure . T h e  M S C  o ffe n se  w a s  fo rc e d  
to  a lte r its a tta c k .
A f t e r  opening up a 3 0 -1 9  lead w ith  
2 :4 5  left in th e  f irs t  half, M S C  fo u n d  
itself w ith  th e  p ro b le m  o f  t ry in g  to  
push  the  ball u p c o u rt a g a in s t a B u ffa lo  
fu ll-c o u rt p re ss. In th e  n e x t  t w o  m in ­
u te s. th e  Indians w e r e  o u ts c o re d  1 1 -0  
and fo u n d  th e m s e lv e s  in a w h o le  n e w  
ballgam e. O n ly  a field goal b y  Sue 
B e c k e r and a f re e  t h r o w  b y  T o m a s e n a  
P o w ell k e p t th e m  on to p  a t  th e  half, 
3 3 -3 2 . It w a s  tim e  to  re g ro u p .
“ In th e  firs t  half w e  p la ye d  righ t into  
th e ir h a n d s ,” said J e f f r e y . “W e  let 
th e m  ta k e  co n tro l and d ic ta te  th e  
te m p o . T h e ir  p re s s  to o k  us o u t  o f  o u r 
g a m e . A t  h a lftim e  w e  m a d e  so m e  
a d ju s tm e n ts , so m e  m e n ta l a n d  so m e  
s tra te g ic . T h e n  w e  c a m e  o u t in th e  
se co n d  half and to o k  co n tro l."
T h e  Indians’ d e fe n s e  fo rc e d  B u ffa lo  
to  sh o o t 33  p e rc e n t  f ro m  th e  flo o r in 
th e  se c o n d  h a lf  a f t e r  a 65  p e rc e n t  
e f f o r t  in th e  f ir s t  half. M S C  also lim ited 
th e m  to  2 0  po in ts.
O ffe n s iv e ly , th e  inside g a m e  w a s  
fo rc e d  in to  th e  lim elight. A f t e r  M S C  
o p e n e d  a fo u r-p o in t  lead, th e  ta n d e m  
o f  E h rm a n n  a n d  Phillips a c c o u n te d  fo r  
21 o f  th e  la s t 2 9  Indian p o in ts  o f  th e  
g a m e .
B u ffa lo  S ta te  w a s n ’t  th ro u g h , h o w ­
e v e r . until o n ly  a b o u t fo u r  m in u te s  
w e r e  le ft in th e  g a m e . A f t e r  go in g  up 
4 5 -3 6 , M S C  fell v ic tim  to  th e  p re s s  
a gain  a n d  s a w  its lead d w in d le  to  o n e , 
4 7 -4 6 . E h rm a n n  fq rc e d  in a b a s k e t fo r  
a th re e -p o in t  m a rg in . K a ig le r th e n  
m a d e  a p r e t t y  d riv e  to  th e  b a s k e t fo r
dial
t w o , and E h rm a n n  finished o ff  a th r e e —  
p o in t p la y to  g ive  M S C  a cushio n  a ga in . 
It w a s n ’t  until Phillips fo llo w e d  o n e  o f 
h e r  o w n  sh o ts  th e n  c o n n e c te d  o n  a 
pair o f fre e  th r o w s  w ith  3 :4 3  rem aining 
to  g ive  M S C  a te n -p o in t lead th a t  th e  
B u ffa lo  s ta m p e d e  w a s  su b d ue d .
"I k n e w  th is  g a m e  w a s  go in g  to  be 
p la ye d  w ith  a lot o f  h e a rt  and w o n  
w ith  a lot o f  p rid e .” said J e f f r e y . "In 
th e  s e c o n d  half, w e  fin ally je lle d .”
J e f f r e y  h a d  final w o r d s  o f  p ra ise  fo r  
h e r  M V P . “T h is  to u rn a m e n t  is ju s t  
a n o th e r s te p  in h e r d e v e lo p m e n t in to  a 
fin e  o ffe n s iv e  p la y e r ,” said J e f f r e y . “A  
lot o f  tim e s she g o e s up  a ga in st p la ye rs  
w h o  m a y  h a v e  m o re  p h ysica l ability 
th a n  h e r. b u t  sh e ’s v e r y  s m a rt  a n d  
u se s th a t  to  h e r  b e s t  a d v a n ta g e . I 
co uld n 't be h a p p ie r f o r  h e r .”
V ’y» ■ 1 . ..
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Trivio Time-Out
Ea ch  w ee k , the  M o ntcla rio n  will publish a list o f  s p o rts  q ue stio ns and  
a n sw e rs  to  te s t  yo u r k n o w le d g e  o f  s p o rts  trivia.
If  you  th in k  y o u  h a ve  th e  rig h t a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d rop  it  o f f  a t Th e  
M ontcla rion, R o o m  113 in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  nam es o f  th o se  
w h o  s u b m it th e  c o rre ct a n s w e r  will be published in th e  n e x t w e e k 's  issue. 
Deadline fo r  su b m issio n s  is M o n d a y  a t 3  p .m . S o  s ta rt  w o rk in g  and g e t into  
th o s e  trivia b ooks.
1. W he n w a s  th e  la st tim e  th e  football G ia n ts  w o n  a cham pionship  
o f a n y  kind?
2. H o w  m a n y  tim e s  in his c a re e r has J e ts  q u a rte rb a c k  Ken O ’B rien  
th ro w n  f o r  less th a n  5096 com pletions in a gam e?
3. Did th e  N e w  J e rs e y  h o c k e y  fra n ch ise  e v e r  qualify  f o r  th e  
p layoffs?
4. W h a t s p o rt e vo lve d  fro m  quoits?
5. F o r  w h a t  s p o rt is C o rk y  Caroll fa m o u s?
-6u|jjns
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T h is  w e e k 's  s tu m p e r:
W h o  has w r it te n  m o re  s p o rts  a rticles fo r  Th e  M ontclarion  th a n  a n y 
o th e r w r ite r  in th e  last fo u r  ye a rs?
A n s w e r  to  la st w e e k ’s s tu m p e r:
W h y  w e r e  t h e  S t a n le y  C u p  f in a ls  h a lte d  d u rin g  t h e  1 9 1 8 - 1 9 1 9  
s e a s o n ?  Influenza epidem ic.
S u b m it t in g  th e  c o r r e c t  a n s w e r  w a s :
S c o tt Fe n te n , L a rry  Lam ley, B o b  Salzer, Bill K ra m e r.
M S C  67 - Je rs e y  C ity  52
T h e  w o m e n 's  b a sketball g a m e  inside 
P a n ze r G y m  T u e s d a y  n igh t w a s  as 
s lo p p y  a s  th e  w e a t h e r  o u ts id e . F o r  all 
in te n ts  a n d  p u rp o s e s , th e  ice o n  th e  
s t r e e ts  m ig h t ju s t  a s  w e ll h a v e  b e e n  
o n  th e  c o u rt. It w o u ld  h a v e  m a d e  little 
d iffe re n c e .
F o rtu n a te ly  f o r  M S C , th e  t e a m ’s 
ta le n t  w a s  e n o u g h  to  o v e rc o m e  w h a t  
w a s  m o s tly  a s u b -p a r p e rfo rm a n c e  to  
d e fe a t  J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n ce  fo e  
J e r s e y  C ity  S t a t e . 6 7 -5 2 . T h e  w in  
b o o s te d  th e  Indians' re c o rd  to  7-1 C3-1 
in th e  J  A O , w h ile  d ro p p in g  J e r s e y  G t y  
to  2 -3  C2-1 in th e  J A C ) .  T h e  g a m e  w a s  
a “c la ss ic” e x a m p le , if y o u  will, o f  p o s t- 
Dial to u rn a m e n t  le t-d o w n .
"W h e n  y o u r  te a m  is in v o lv e d  in a big 
to u rn a m e n t  like th e  Dial, y o u  g e t  all 
p u m p e d  up a n d  p u m p e d  up  a b o u t it,” 
sa id  J e f f r e y . " A f t e r  th e  to u rn a m e n t  is 
o v e r  a n d  y o u  h a v e  to  p la y  a 're g u la r' 
g a m e , it’s to u g h  f o r  e v e ry o n e  to  s ta y  
up  a n d  p u t  o u t  a co n s is te n t e ffo rt . 
T o n ig h t  w e  w e r e  ju s t  sluggish and 
s lo p p y ."
T h e  Indians s ta k e d  th e m s e lv e s  to  a 
2 6 -2 0  lead w ith  4 :1 5  re m a in in g  in th e  
f ir s t  h a lf, b u t  n e v e r  g o t  u n tra c k e d . 
O n ly  a f t e r  o u ts c o rin g  th e  G o th ics  1 1 -4  
go in g  in to  th e  h a lf did th e  Indians begin 
to  ta k e  c o n tro l. Still, th e  3 7 -2 4  h alftim e 
s c o r e  w a s  n o t  im p re s s iv e  f o r  th e  
h e a v ily -fa v o re d  M S C  sq u a d .
“ It to o k  us a w h ile  to  g e t  s ta rte d ,"  
said J e f f r e y ,  realizing h e r u n d e rs ta te ­
m e n t. " A lm o s t  th e  e n tire  f irs t  half."
M S C  th e n  c a m e  o u t  o f  th e  lo c k e r- 
ro o m  se e m in g ly  f ire d -u p  fo r  th e  second 
h a lf. T h e y  e x p lo d e d  a t  th e  o n s e t o f 
th e  half, f le w  o u t to  a c o m fo rta b le  53- 
26  lead, th e n  lapsed in to  a lull and 
s ta y e d  th e r e  until th e  final b u zze r. 
W h e n  F r a n c e s  C o llin s  w r a p p e d  up 
M S C ’s sco rin g  w ith  a la y u p , th e  Indians 
had cla im ed an  u g ly  6 7 -5 2  v ic to ry .
h m :  r .  *-*. f ,  . ..  1 . # j < t l» t > • ' 1 *, . ' i , I
"W e  c a m e  o u t  f ro m  h a lftim e  w ith  
fu ll-c o u rt  p re s s u re  a n d  g o t  so m e  e a s y  
b a s k e ts ,"  said J e f f r e y . “T h a t  tu rn e d  
th in g s  a ro u n d  fo r  us. B u t  th e n  w e  
slipped b a c k  in to  o u r re g u la r d e fe n s e  
a n d  th e y  re a lly  to o k  a d v a n ta g e  o f  it. 
T o n ig h t  w a s n ’t  one o f  o u r b e s t e ffo rts . 
W e  h a d  to o  m a n y  b re a k d o w n s  on o f ­
fe n s e  a n d  d e fe n se .
O n  th e  plus side, th e  Indians g o t  a 
b a la n ce d  sco rin g  e f f o rt  f ro m  th e ir o f ­
fe n s e . Phillips a n d  K a ig le r led th e  w a y  
w ith  a d o ze n  p o in ts  ea ch . E h rm a n n  
a n d  B r a tto n  fo llo w e d  w ith  10 p o in ts  
a p iece . B e c k e r and K a th y  D ru m m o n d , 
w h o  ha d  a h a n d  in th e  w in  o ff  th e  
b e n c h , e a ch  ca m e  up  w ith  e ig h t-p o in t 
e ffo rts .
T h o u g h  th e  Indians n o w  s p o rt  a 7-1 
re c o rd , th e  to u g h e s t p a rt  o f  th e ir  
sch ed ule  a w a its  th e m . T h e y  will p la y  
th e ir  n e x t  e ight g a m e s  on th e  ro a d  a nd 
w o n ’t  re tu rn , to  th e  frie n d ly  co n fin e s 
o f  P a n ze r G y m  until Ja n u a ry  24. T h e ir  
f irs t  trip  is to  th e  W e s te rn  C o n n e c tic u t 
to u rn a m e n t  this w e e k e n d  w h e re  th e y  
will m e e t Salem  C V a . )  in the  f irs t  ro u n d .
“S a le m  is a v e r y , v e r y  to u g h  te a m ,"  
w a rn e d  J e f f r e y . “T h e y  h a ve  g re a t  a th ­
le te s. T h e y  m a tch  up w e ll w ith  us 
inside a n d  h a ve  g re a t  sp e e d , to o . W e ’ll 
h a v e  to  p la y  g re a t tra n sitio n  o ffe n s e  
a n d  keep th e m  o ff th e  b o a rd s .”
"If w e  p la y w ell this w e e k e n d ."  said 
J e f f r e y , "it will g ive  us an indication o f 
th e  stre n g th  of o th e r Division 3 schools 
a ro u n d  th e  c o u n try . It will be g o o d  to  
g e t  th is  a d d e d  e x p o s u re  in d iffe re n t 
s ta te s . It should also tesv o u r s tre n g th  
and help us see w h e re  w e  sta n d ."
A n d  th e  k e y  to  th e  Indians’ su c ce s s  
th u s  fa r  in th e  se a so n ? “ I d o n 't  k n o w  if 
it's b e c a u s e  w e ’re  re a lly  th is  g o o d  o r  if 
it's ju s t  a fe a r  o f  losing th a t's  k e p t  us 
w in n in g ,"  sa y s  J e f f r e y . "W e  didn’t  p la y 
w ell a t  all to n ig h t. I'd sa y  to n ig h t’s w in  
w a s  ju s t  a fe a r o f  losing. . . B u t  w e ’ll 
ta k e  it.”
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D -ir ☆  ir ☆  ☆  T h u rs ., Dec. 11 , 1986  ☆  ☆  ☆  ☆  ☆
Also defeat Jersey City to extend win streak
Th e  m e n ’s basketball team  
earned a p a ir o f conference  
w in s this w e e k .
See s to ry , p. 15
Lady Indians capture second straight Dial title
B y  J im  N ico sia
E d ito r-in -c h ie f
Chalk up  a n o th e r  Dial C lassic C h a m p ­
ionship  f o r  th e  M S C  w o m e n ’s b a s k e t ­
ball te a m .
W ith  w in s  o v e r  L e b a n o n  V a lle y  (6 5 -  
4 4 )  a n d  B u ffa lo  S ta te  (6 5 -5 3 )  th is  
w e e k e n d  a t  P a n ze r G y m . th e  Indians 
n o tc h e d  th e ir  s e c o n d  s tra ig h t  Dial title  
a n d  f if th  in th e  e ig h t -y e a r  h is to ry  o f  
th e to u m a m e n t. T h e t e r m s  Dial ch a m p s  
a n d  M S C  a re  f a s t  b e c o m in g  s y n o n y ­
m o u s .
It w a s  a  w e e k e n d  t h a t  s a w  t h e  6-1 
Indians c o m e  u p  w it h  a p a ir o f  im p re s ­
s ive  a ll-a ro u n d  e f f o r ts . In b o th  w in s , 
th e  d e fe n s e  s h u t  o u t  its  o p p o n e n t to  
th e  tu n e  o f  s u b -5 5  s c o rin g . T h e  Indians' 
r u n -a n d -g u n  o f f e n s e ,  m e a n w h i le ,  
p u m p e d  th e m  in to  th e  t o u rn a m e n t  
final. F ro m  th e r e , th e  inside g a m e  
to o k  o v e r .
A c c o la d e s  d id n ’t  e s c a p e  M S C  e ith e r, 
a s  th r e e  In dians w e r e  n a m e d  to  th e  
a ll -to u r n a m e n t  t e a m . J u n io r  c e n te r  
S u e  E h rm a n n  led  th e  w a y  b y  ta k in g  
th e  w e ll-d e s e r v e d  M V P  a w a r d . E h r ­
m a n n  n o tc h e d  34  p o in ts  a n d  22  re ­
b o u n d s  in th e  t w o  g a m e s . Ju n io r  f o r ­
w a r d  N a n c y  Phillips w a s  a big f o rc e  in 
th e  final, s c o rin g  22  p o in ts  a n d  g a th e r ­
in g  13 r e b o u n d s . F r e s h m a n  g u a r d  
C y n th ia  K a ig le r h a d  24  p o in ts  in th e  
to u rn a m e n t  to  e a rn  h e r a ll-to u rn a m e n t 
s ta tu s , as w ell.
All t h r e e  Indians p ro v e d  to  b e  in­
s tru m e n ta l in c a p tu rin g  th e  title , b u t 
M S C  h e a d  c o a ch  Jill J e f f r e y  re m in d e d  
th a t  th e  c h a m p io n ship  w a s  th e  p ro d u c t 
o f  a to ta l te a m  e ff o rt .
" W e  g o t  s t ro n g  p e rfo rm a n c e s  o u t o f  
e v e ry o n e ,” J e f f r e y  said. "T h o u g h  th re e  
o f  t h e m  m a d e  t h e  a l l - t o u r n a m e n t  
te a m , I d o n ’t  w a n t  th e  o th e r  p la y e rs  to  
fe e ls lig h te d , b e c a u s e  th e y  all p la y e d  a 
big p a rt .
" I t ’s  v e r y  n ice  to  single  o u t p la y e rs  
f o r  individual a c h ie v e m e n t, b u t  I d o n 't  
w a n t  m y  p la y e rs , o r  a n y o n e  else, to  
th in k  t h a t  th is  w a s  a n y th in g  less th a n  
an  1 1-p la y e r  e f f o r t .”
M S C  6 5  -  L e b a n o n  V a lle y  44
T h e  o p e n in g  g a m e  o f  th e  to u r n a ­
m e n t s a w  th e  Indians ta k e  a d v a n ta g e  
o f  th e ir  s p e e d  a d v a n ta g e  o v e r  L e b a ­
n o n . K a ig le r led th e  In dians to  a 2 0 -8  
lead b y  s c o rin g  12 p o in ts  a n d  s e ttin g  a 
p a ce  t h a t  th e  P e n n sylva n ia  te a m  co uld  
n o t  k e e p  u p  w ith .
B y  h a lftim e , M S C  a lre a d y  o w n e d  a 
3 2 -1 8  lead a n d  bu ilt o n  it f r o m  th e re . 
W itji th e  Indian g u a rd s  w e a r in g  o u t  
th e  Le b a n o n  te a m , E h rm a n n  w a s  fre e d  
up  in th e  m iddle  a n d  sh e  b e c a m e  a 
m a jo r f o rc e  on b o th  sid e s o f  th e  c o u rt. 
S h e  s c o re d  1 1 o f  h e r  g a m e -h ig h  15 
p o in ts  in t h e  h a lf  a n d  g ra b b e d  (a ls o  a 
g a m e -h ig h ) 16 re b o u n d s .
N ine  Indians f ig u re d  in th e  sco rin g  on 
th e  n ig h t. K a ig le r fin ish e d  w ith  14. 
Ju n io r  f o r w a r d  N a n c y  Holle s c o re d  10 
p o in ts o ff  th e  b e n ch  to  fo llo w  E h rm a n n  
a n d  K a ig le r on th e  list. B u t  sc o rin g  
w a s n ’t  w h a t  p rim a rily  im p re s s e d  J e f f ­
re y . In s te a d , it w a s  th e  s te a d y  p la y  
f ro m  h e r  d e fe n s e  t h a t  e a rn e d  m o s t  o f  
h e r  pra ise .
" O u r  d e fe n s e  led to  a lo t o f  o u r  
p o in ts ."  sa id  J e f f r e y .  "W e  s c o re d  3 2
S o p h o m o re  g u a rd  S u e  B e c k e r ( 3 3 )  d riv e s  to  th e  b a s k e t w h ile  fre s h m a n  
T o m a s e n a  P o w e ll ( 3 1 )  se ts  a p ick .
p o in ts  in th e  f ir s t  h a lf a n d  h a lf o f  th e m  
c a m e  as a re s u lt o f  o u r  d e fe n se  C yn th ia  
K a ig le r p u t  g o o d  p re s s u re  o n  th e  ball 
e a r ly  a n d  t h a t  g o t  us s o m e  tra n s itio n  
p o in ts .”
T h a t  p re s s u re  h e lp e d  th e  Indians 
ru n  o f f  a 1 6 -2  s t re a k  in th e  f ir s t  h a lf. 
T h e  o u t b u r s t  tu rn e d  w h a t  w a s  a 10 -8
b a llg a m e  a t  th e  6 :3 3  m a rk  in to  a 26-1 0 
ru n a w a y  w ith  7 :0 0  re m a in in g .
“ I th in k  w e ’re  begin n in g t o  se e  th e  
d iffe re n ce  th e  q u ick n e ss w e  n o w  h a v e  
o n  th is  y e a r ’s t e a m  m a k e s ,” sa id  
J e f f r e y . “W e  h a v e  b e e n  g e ttin g  o u t  to  
q u ick e r s ta r ts  a n d  k e e p in g  o u r  in te n ­
s ity  fo r  4 0  m in u te s . T h a t ’s re a lly  a lot 
to  s a y  f o r  su ch  a n e w  t e a m .”
c o n t. on p. 15
T h e  M S C  h o c k e y  te a m  d ro p p e d  a  d is a p p o in tin g  1 2 -4  d e cis io n  to  R u tg e rs  
S u n d a y . T h e  In d ia n s ’ h o m e  w in t e r  sch ed ule  is as f o llo w s : D e c. 21 v s . S e to n  
H a ll a t  9 :3 0  p .m .; Ja n . 11 v s . S t. F ra n c is  a t  9 :3 0  p .m .; a n d  Ja n . 22 v s . W m . 
P a te rs o n , 3 :1 5  p .m . a t  th e  B y rn e  A re n a .
S ports  Calendar " N
B aske tb all
D e c . 10. v s . J e r s e y  C ity , 8  p .m .
D e c . 13, v s . R u tg e r s -N e w a r k , 8  p .m . 
D e c . 2 0 . a t  F D U -T e a n e c k , 7 :3 0  p .m . 
D e c . 2 9 -3 0 . Y u le  C up a t  U p s a la , 6  &  8 
p .m .
Ja n . 5. v s . R ider, 8  p .m .
Ja n . 7, v s . W m . P a te rs o n , 8  p .m .
Ja n . IO , a t  H a rtw ic k , 8  p .m .
Ja n . 13. a t  R u tg e rs -C a m d e n , 7 :3 0 p .m . 
Ja n . 1 7, a t  T r e n t o n . 4 p .m .
Ja n . 24, a t  S to c k to n , 2 :3 0  p .m .
Ja n . 28, a t  K e a n , 8  p .m .
M en’s S w im m in g / D iv in g
Ja n . 13, v s . G la ss b o ro , 4  p .m .
Ja n . 17, a t  W m . P a te rs o n . 2 p .m .
Ja n . 21, v s . N e w  Paltz, 7 p .m .
Ja n . 2 3 . v s . N Y  M a ritim e , 6 p .m .
Ja n . 2 8 , v s . R u tg e rs -C a m d e n , 6  p .m .
W o m e n ’s B a ske tb all
D e c. 1 2 -1 3 , a t  W e s te rn  C o n n . T o u r n . 
8  p .m .
D e c. 20, a t  N Y U .  6 p .m .
Ja n . 7, a t  R u tg e rs -C a m d e n , 5 p .m . 
Ja n . 10, a t  R u tg e r s -N e w a r k , 2 p .m . 
Ja n . 14, a t  S to n y  B ro o k , 5 p .m .
Ja n . 1 7, a t  T r e n t o n  S t ., 2 p .m .
Ja n . 2 0 . a t  W m . P a te rs o n , 7 p .m .
Ja n . 24, v s . S to c k to n . 7 :3 0  p .m .
Ja n . 2 7 , v s . K e a n . 7 :3 0  p .m .
W re stling
D e c. 1 1, a t  C .W . P o st, 7 p .m .
Ja n . 7, a t  K e a n , 7 p .m .
Ja n . 10. v s . R u tg e rs -C a m d e n / G la s s - 
bono, 1 p .m .
Ja n . 1 7, a t  Sp rin gfie ld . T B A  
Ja n . 20, a t  T r e n t o n . 7 :3 0  p .m .
Ja n . 24, v s . Itha ca , 2 p .m .
Ja n . 28, v s . F D U -T e a n e c k , 7 :3 0  p .m .
W o m e n ’s S w im m in g / D iv in g
J a n . 10, v s . H u n te r, 2 p .m .
J a n . 13. v s . G la ss b o ro , 4  p .m .
Ja n . 1 7, a t  W m . P a te rs o n , 2 p .m . 
J a n . 2 0 , a t  T r e n t o n  S t ., 7 p .m .
W o m e n ’s In do o r T ra c k
D e c . 12, a t  F o rd h a m  R e la ys 
D e c . 2 8 , Big M a c a t  W e s t  Point 
Ja n . 10, a t  L a fa y e tte  Inv.
J a n  18, a t  Y a le  Inv.
Ja n . 25, P A C  a t F a rm ig d a le , N Y
G ym n a stics
Ja n . 8 , a t  P e n n sylva n ia . 7 p .m .
J V  B a sk e tb all
D e c. 13, v s . P rin c e to n . 6 p .m .
Ja n . 5. v s . T r e n t o n , 6 p .m .
Ja n . 7, v s . W m . P a te rs o n , 6  p .m .
Ja n . 10, a t  H a rtw ic k , 6 p .m .
Ja n . 15, a t  B ro o k d a le , 7 p .m .
Ja'nf.’19. a t  T r e n to n , 7 :3 0  p .m .
_________ /
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